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LA FABRIL MALAGUEÑA
brica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en va- 
üposiciones.-—Casa fundada enl8S4.—La más antigua de Andalucía, y de mayor fexpor^
Depósito de cemento y cales hidráulicas délas meiores marcas 
H I O  A 3 L .O Q  L .I > O F l A
" EXPOSICIÓN . . m á l a g a  : • r.
Marqués de Larios, 12 ’ ’ * '  P U E R T O , 2
fapeCialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romano. Zócalos de relieve
íánté de itivención. Gran variedad en losetas para aceras y almacénes. 'Tuberías de
ito.
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,n rápidos y eiiorme;5 son los su- 
actuales, que cuesta trabajo se- 
(os y anotarlos. La amplitud de 
îiierra es tal, que en d e te rm ^
' ha dichd un pérlódtco inglés, se 
ií librado siete bafaltas enire ol, 
\^el Norte y Palestina.
£qué fase de la guerra hemos lle- 
;̂¿Cnái es el sentido de la pre- 
ituacián?^
e el Í8 de Julio el alemán ha 
Sipulsado de todas sus posicio- 
. flghampaña, hernia de Saint Mi- 
|:¿amino de Las Damas, noiacízo 
'gint Gobain. En él Norte y en 
iléa retrocede íncesanteinenfe; a 
¿nmeras ciudades 
j¿e añaden LUa, Rou-
Ostende, R í’Újás, Vaíencienne) 
te*- ^^5iana quedarán liberta- 
y Amberes; después 
büse, Strasburgo, Metz. Ante 
Jámara estremecida de entusias- 
'^"anlDeschanel ha manifestado: 
\q el último soldado alemán 
salido de Francia. Pronto el 
j fb ld a d o  alemán habrá salido 
ca. Pronto él último soldado 
n  habyá salido de la Alsacia y 
l^orena. La impia agresién será




Hoy 7 de Noviembre de 1918. Dos magnl- 
níflcas secciones a las 8 y 1^2 y IQ y ll2  de 
la noche.
1. *̂ Sinfonía.  ̂ . .
2. ° Despedida de la genial cancionista y 
bailarina MAGDA.
3. ® Despedid?i de loa colosale.s equilibristas
acrobáticos T fíE  CIATLE OOMPANY, con 
Su fuente eléctrica. i
4. ° Depedida de EDMOND D'BRIESj pri­
vilegiado imitador de estrellas de varietés.
Precios: Palcos^ 5 pesetas; Butaca, I: Anfi­
teatro, 0‘76; Preferencia, 0‘30; General, 0‘20.
Nota;—Mañana debut de la troupe «Pala- ' 
:’OÍo», que formaráj programa cpn la compañía 
de Pepe Barranco.
i
trópéig germanas se refriegan 
tólTá; en el mar ha perdido su 
^áúlíniarina. Grandes son las di­
l l e s  con que tropieza para pro- 
i r  Ja lucha en la tierra y en los 
ŝ. En Occidente Austria-Hup- 
Í!ÍÍia capitulado, En Oriente, búl- 
y turcos están fuera de com ­
ido
Piv
Éntente ha conseguido impor- 
mqs éxitos militares, y sus 
jgps retroceden sin cesar. Lí- 
orao las de Hindenbiirg y Sieg- 
diputadas inexpugtíables^ se 
desmoronado. LiidéndorfL aco- 
I, trata de salvar un material que 
en el frente occidentál está éva- 
en doce mil millónes. Vana 
te la prensa de Berlín procüra 
lar a la opinión, exaltaiido <rlas 
losas victorias definitivas» de 
mpaña y ál oste dcl Mosa. He- 
sostenido la guerra que se ños 
mpuesto, com o tina gúeTra de- 
iya. Podemos enorgullecernos de 
batallas.» Y a CQiítinuación se 
jn, com o aforismos los argu- 
tos de siepapre: «El úniversó no 
je existir siti él püeblo álenian. 
ueblo alemán no debe ser de- 
ido. No hacemos más qué de- 
értijOSi no tenemos mas que bna 
íidea; el freíate debe resistir por­
es preciso que la patria viva.» 
ró esta literatura de encargo no 
6  ̂ los efectos apetecidos. La 
prueba de ello .es qué la agita- 
|tioíüica más violenta conmueve 
Iperio alemán, pese a las com- 
fndas pseudodemocratizadoras 
lamente ofrecidas. .
I  lo sucesivo el kaiser no podrá 
arar la guerra. Eí Coñgreso so*' 
sta de Munich ha planteado la 
iión de las responsabilidades. 
Clama la constitución de un ele- 
:p Tribunal para juzgar a todos 
|ulpables, La abdicación de los 
lares de la guerra» está a la or- 
jdel día. Laá estatuas de los Ho- 
Ipilerti ya no merecen respeto 
$ 0  én el Thiergaten, lii tampoco 
‘ mismo Hindenburg. En Ba­
la y  en Sajonia parece iniciarse 
lágitación separatista,
*̂ uál será el porvenir? El que dis- 
;án los aliados. Es cierto: los ale­
es están vencidos pero no, ani- 
E1 imperip conserva un 
to y un enorme material. Re­
desesperadamente y  cuida de 
íégtse un paso al través de la Bél- 
ó de la región rhenana por el 
émburgp. Pero ¿puede utilizar 
durante mucho tiempo sus éle- 
,,tt)s de resistenciá? Este es el 
blemá, Germania aspira al armis- 
ó 'y a la paz porqué teme que lá 
tra cóntinúe y aun se propale 
tá su propio territorio. Berlín se 
uérza én animar a sus soldados y 
desmoralizar a los de la Entente, 
iilizando todos los medios para sal­
via la patria alemana». Inútil em- 
la: el kaiser y los suyos no lo 
iijsegtíirán. La hora del castigo ha 
jéuado.
sucesos se precipitan y Cada 
to de demora en Alemania pue- 
fe'íatal.
r L l  sBñor GóicoecIiea, jov en  eBCéptico, 
según sus íntim os, d ijo  este verano que 
don A n ton io  M aura na sido elegido por 
D ios para dar la batalla a la  revolución  
en .Domo la  frase gustara al au­
d ito r io  provinciano, el señor Q-oicoeóltea 
la rep itió  en M adrid, con  ooaMÓti deí 
acto dé afirm ación maurÍ3ta.''-.¡tapa! jta- 
p a M q u e  celebraron Ipg trogloditas en 
el Palace. .
y  ayer, Inílaiócío Prieto decía en un 
gru po de am igos reunido en el, salón de 
Gonferehcias:
: T -V oy  a tener que p ed ir la  palabra, yo  
im pío, parqprotestar de que Jos m auri- 
tanos_qó>ñpliqueii en sus p leitos a la D i- 
Proyideaoiíi,
H ay dos opiniones acerca de lo  que va 
a pasar»
Una de ellas puede resumiese com o 
sigue: _
— Se im pone una política  de^resisten-*- 
cia. Q ue Maura, Cam bó y  los mauristas^' 
—y  con, ellos el ciervism o, la Defensa 
Socia l y  demás grupos d é la  m ism a ten­
dencia—se unan. Q ue den la batalla a 
las izquierdas. Que pidan para ello el 
aux ilio  de los conservadores h istóricos 
y  dé aquellos liberales que sé asustan 
de los program as ultrainodernos. Que 
prescindan de todo lo  que pueda dis­
traerles de esa empresa. Que conviertan 
él P irineo en una m uralla de la China. 
Que hagan de España, puesto que los 
imperióB centrO-eiiropeos desaparecen, 
el cam peón ú ltim o de la  . causa del o r ­
den. Qüe aplasten inexorablem ente a los 
perturbadores. Qne s® apoyen, en los 
elem entos perjudicados en su vitalidad 
y  en su porven ir y  en sfi inñuencia por 
las peligrosas novedades que nos v ie ­
nen do otros países. Qué España sea, 
dentro de la Hum anidad, un com parti­
m iento estanco.
Y  la otra es así:
— Es necesario que dem os a las co le ­
ras poppíarés la váivulá ' de.ún Q ébier- 
no de Izquiérdas; de izquierda^ refoi*- 
niadóras y  posibilistas| de izqúiefdas 
que acepten todo  lo  que nos llega  de 
allende el P irineo y  de allende el A tlá n ­
t i c o . '
España no puede inmovilizarse cuan­
do el mundo Gamina; cuando se ha abier­
to al éonjuro del cañón la puerta de 
bronce de la Historia; ctiandó las de­
mocracias suben, en oleaje furioso, al 
asalto ,de los alcázares que parecían 
inexpugnables y que se asentaban sobre 
las mansedumbres disciplinadas dé los 
pueblos pacientes.
España debe e leg ir entré evolu ción  
pacífica, pero apresurada, y  el m axim a- 
lismo caótico . L o  prudente, Ip sensato 
y  lo  ventajoso es ceder. L a  résistencia 
sería un su icid io. '
C ojam os para em pezar el em beleco 
del program a de la A sam blea de parla­
mentarios. R eform em os lá Constitución.
R egioúalicem os nuestra únidací centra­
lista. Transform em os nuestro sistem a 
tributario. Adecenteiiíós con  un enja- 
bélgado esta v ie ja  casona. L a  L iga  de 
las N aciones sería incom pleta  sin E s­
paña. H agam os que España la merezca.:.
'"I.;"
.A ..Í.V España:
M local ¿ fe  óímodp y frssoo ae Müaga.-Tomperatma agradaWa
Sección oontíiiua de oioco de la taíde a doce de la nocLe 
Hoy colosal programa.-, üíaravilloso y estapcndo estreno da
S i m M S  .
grandioso drama en 6 partes de conmovedoras escenas, magnificas
.-paisajes, interpretada por célebres artistas, desarrollóndoso en_nn ainbiente de ^an W o
ama la interpretada por Max titulada «Max y  la pastora., de mncha
,ris.a‘ : S : f s t &
Jalón dePepin.^^_^^  ̂ Prefersiicia, 0‘30; General, 0‘ IS; fAedia, 0‘10
Nota, 8e vendeii películas a 5 céytí^Aos metro.
Teatro Vital A
El más ventilado y paejor óesmíeciauo. 
Gran compañía
figuran la primera actriz, Aa
00 y los primeros actores, José Gámez y Lmis 
JH. Carx’eras. Función para hoy Jueves.
'^ A  las 8 y tres cuartos de la noche, 
entera. El graciosísimo entremes de los nc..-
manos '¿“ “q POS
y la preciosa comedia en tres actos, do gran
“̂ “ iSLO E aU L tO  DE ALBACETE
desempeñada por toda la cómpa nLi ̂  ̂
Precios. Butaca, 1‘50; genera], C 
Mañana Viernes, estreno del em.>ciony.nLe
drama, INCULPABLES
colaboraciónsns, en que trabaj en exi'
N orte A raóricá  y  España. _
Concluyó el disertante trazando mi
magistral Retrato dê  Mr. W ilson, dcLÍa 
pureza de sus intenciones, de su amor a 
la justicia y ada Humanidad.
* *
RAñór-Pernera N avarro, invitado 
po“ tra de
dar una conferencia .^J^^^^onde 
ral, vendrá en breve a 
púb lico  ilustrado acudirá ségd.í’ani-
 ̂ Oportunamente informaróm’os a loS 
lectores riel día que se señale para 
mencionado acto en esta capital.
CiriEJIOOEEM O
H oy Jueves grc,n J '■ s 
ínnciQUt’S de tarde
y nooiie.
E l mayor 
ácontecl- 
mivWto.





m agistralme n te i u te r preta- 
da por los famosos artistas 
americanos Lnpille y Uon,- 
de Hugo. Hoy estreno do 
la primera, seivie de tan co­
losal cinta titulada «Joyas 
desaparecidas».
Estre*''0 de la 18 y última serie <le la emo
Clonante pe.xícula EL GRAN SECRETO.on dos
OFICIALES Y SOLDADOS ALEMANES PRISIONEROS -  — — —
Foto Información
0$
mirando a  la QUERRA
U liCll MUIU il Plil
, La primera batalla del Viave fnó librada, 
en elmes de Noviembre, ahora hace un año. 
El ejército anstro-alemán de von Below ha­
bía llegado luegO-del paso del Liveiiza a di­
cho rio. Si lo franqueaba, Veneoia estaba per­
dida. Llegaron franceses e.ingleses al mando 
deEayolle y Plumer. Acudió Foch. Fué ocu­
pado el Montello. ge improvisó una resisten­
cia en el sector ni ontañoso y,en el de los lla­
nos. Después de luohas violéptísimas, los in- 
vásorps, extenuados, se detiiviepn. A l mes 
siguiénte, los alpinos faanceses, en un brus­
co asalto, recobraron el Toniba y  dieion a ],á 
línea—Mame de Italia—la necesaria estabi­
lidad y la firmeza suficiente.
ción principal. Más al norte, el 12,° ejército 
ocupaba Váldebbiano y  escalaba el impo­
nente Barbería. Al oeste, el 4,° ejército ata­
caba el Grappa. Y en la planicie úe Asiago, 
una división f rancesa se apoderaba del Mon­
te Sisemól.
* *
La Segunda batalla del Piave empezó en la 
segunda quincena d© Junio último. Tratá­
base de asestar a Italia el golpe mortal; casi 
todo el ejército austro-húngaro, más de un 
millón de hombres^ se precipitó sobre las de- ' 
fensas del,Piave, desde elMontello y el Grap- 
paál nordeste de Venecia. Hubo contiendas- 
terribles. Algunos contingentes pasaron el] 
río, sobre todo ©n Nervosa, cabeza d© puente, 
sobre el Montello. Al cabo de dos semanas de 
esfuerzos infructuosos, los atacantes repasa­
ron el Piave, dejan do.en manos de sus efft'e-̂  
raigos 20 000 prisioneros. La derrota les ha­
bía costado 100.000 bajas.
Viendo roto su frente, el mando austríaco 
pidió un armisticio. Pero a la vez que mili­
tarmente, Austria-Hungiia se derrumbaba; 
políticamente también. Y  Arniandp Díaz, 
genefalísimp italiano, ka, preguntado que 









— DE L A  —
iSOCIEDAD ECONÓMICA
ftiur de la Constitaclón núm. 3 
éj once a tres de la tarde y de Bie­
la noche.
D ícese que en las alturas donde se 
forja  él rayo, se quiere que la solución  
Maura-Oainbó predom ine sobre la solu ­
ción  M elquiades-liom anones. Y  en tor­
n o 'd e l cadáver del G obierno cordillera, 
que ya hiede, Jos p igm eos trog lod íticos  




Él peligro del militarismo está vencido. 
Maldigamos él erimen de la guerra. Can­
temos las diilzuras déla poz.
Multipliqúense los instrumentos de 
labor pard arranearle a lá tierra sus €d0~ 
pléndidos frutos. Derrítanse los cañones, 
símbolos del odio  ̂para convertirlos en má­
quinas, símbolos de amor.
Leguemos a nuestros hijos la concordia 
eóceñta de odios, que disipé en sus ju ven ­
tudes la visión del fratrieidíQ llamado 
guerra. :
Algiiien ha dicho que tagUerrij es santa. 
¿Cómo ha de ser santo él crimen colectivo 
que extiende lutos sin cuento y  ensom­
brece él almaf Destruyanse en mil pedazos 
los textos que embrutecen al hombre con 
tan malvadas teorías.
Sean los himnos nacionales baladas dul­
císimas, no a la espada reluciente, sino a 
la industria y  al progreso', no a los campos 
de extei'minio, sino al prado germinadori 
NySerrano Barés.
5-11-Í918.
Y  e f 21 de Octubre comenzó la tercera ba-, 
talla del Piave...
¿Qué es esfje rio, donde Italia se ha salva-*, 
do dos veces cuando yeíase, al borde del 
abismo?
Cuando Se salé de Treviso y  se adelauia^ 
por Ja llanura, 80 descubre a lo  lejos, miran­
do en dirección septentyionál, una especié 
de sierra azulina, aislada en la planicie como 
un ,islote en el Océano. Anti,g,uament,8 perte­
necía a loS dominios de lá corona. Esta la 
hizo roturar y la diyidió ,en lotes. Un «ret’i- 
colato» de senderos y pequeños caminos d© 
rueda la cruza en todas direcciones. Esa sie­
rra, apárentemeáte azulina, islote perdido 
eu los llanos d© Venecia, ea el Montello.
Cuando se sube a su cima más alta, se 
apercibe, al pie, corriendo saltarín por un 
cauce angosto, el hoy célebre rio Piave.
Sale de las m onteas de la izquierda, ba­
ñando el Monfenera, espolón oriental deí 
monte Tonaba, que como sé sabe forma parte 
del macizo de Grappa. JR,odea el Montello 
por ol norte y el este, deja a un lado el for­
midable, ¡pico ,de Barbería, que pubre la vi a 
de comunicación Feltre-Beíluno, y se dirige 
al mar, ensanchándose.
A l ensancharse, orea islas , de arena y gui­
jarros, llamados «graves» por los italianos. 
La más grande de esas islas es Grave di Pá- 
padopoli.
Teatro Cervantes
Función para hpy Jueves 
Tercera representación de
P l p r O L M  -
La señora San Pedro hará varias imitacio­




El 24 de Octubre eoráenzó la ofensiva. Les 
italianos unidos a ingleses y franceses co­
menzaron a tantear la resistencia enemiga, 
sobre todo en sn centro, entré el Grappa y la 
meseta d© Asiago; tomaron, perdieron y vol­
vieron a conquistar los Montes Asoione y 
Pértioa y lograron así que áíguñas de las re­
servas austriaoes acudieran a las montañas. 
El 24, ingleses e italianos juntos se instala­
ron en Grave di Papadepoli, dominand© así 
el paso más cómodo del rio. El 26 y el 27, se 
lanzaron resueltamente a la batalla.
El 28 dé Octubre, el décinio ejército italia­
no y las divisiones inglesas estaban al otro 
lado deí Piave y avanzaban sobre la depre­
sión del Monticáno, un río que corre dos le­
guas más al este. 24 horas después, esa ba­
rrera era forzadá. E180, la caballería italiana 
pasaba el Livenza. El 31, se dirigía al Ta- 
gliamento.
En el Montello, el 8.° ejército italiano des­
embocando por Nervesa, apoyaba la opera-
En el Ateneo de M adrid ha dado una 
conferencia acerca del interésant» tenia 
«M ovim iento hispanista en N orte Am®'*' 
rica» el ilustre profesor español, de la 
U niversidad de Pensilvania en P iladel- 
fia, señor R om era Navarro.
Presentó al disertante el sabio cate­
drático señor A ltam ira. , . T ■
Com enzó el señor R om era diciendo 
que en sus viajes por Europa notó siem - ̂ 
pro hostilidad hacia la historia española,' 
hacia la  gran empresa civ ilizadora  y  | 
colónizadorá do España en A m órjea, y. 
úna facilidad, aún en los hom bres más 
cultos, para adm itir cuantos errores y  
calumnias se han inventado en cuatro 
s ig los  para afear y  ajar aquellos g lo r io ­
sos hechos, sin com paración en la  his­
toria  hura ana.  ̂ V,
En los Estados U nidos, p or el contra­
rio, advirtió con la com placencia  consi­
guiente el respeto que m erece España, 
el am or con  que se estudian sus arteS, 
su literatura, su idioma.^
D ijo  que los hisjianófilos en N orte 
A m érica  forman legión: sop críticos, pe­
dagogos, periodistas, políticos, h istoria­
dores, artistas, poetas, q u e lo s  unos bus­
can insp if ación en nuestros hecho^, en 
nuestro Rom ancero, en nuestras leyen­
das, y  ios otros cem entan con  e log io  
nuestro sistema colonizador,^ nuestras 
hazañosas empresas en A.mórica, nues­
tra legislación  de Indias, nuestras iÚ'sti- 
.tuciones de D erecho púb lico  en A^^agón 
y  en Castilla.
D esde T icknor, investigador © histo­
riador de nuestra literatura, se han cen­
tuplicado los esfuerzos por estudiar las 
manifestaciojaés todas del espíritu  es­
pañol. .
í R ecuerda que el preclaro y  e g r e s o  
Mr- H utington  fundó la A cadem ia H is­
pánica, institución adm irable en cuya 
Biblioteca existen 75.000 volúm enes es­
pañoles y en cu yo rriúseo están repre­
sentados los más insignes, artistas de 
España, lo  m ism o entre los antiguos 
que entre los m odernos.
Y  aquí, en nuestra tierra natal, busca­
ron fuentes inspiradoras de sus poesías 




L a  noticia  más im portante de cuan­
tas ha transm itido h oy  el com unicado 
oficial, es la retirada alemána,_ que al­
canza caracteres de una verdadera tu­
ga, en la  que ningún esfuerzo realizan 
para contener el terrible avance de ios
aliados. ' ^
El frente en que éstos operan alean-, 
za más de 60 k ilóm etros, com prendión- 
doenél la re g ió n d e lM :o s a y  la situa­
da entre el Escalda y  ®1 Oise.
El deÍTumbamiento d.e todas las li­
neas alemanas es cosa ya descontada.
No cabe ni la posibilidad  de que A ie -  
mania pueda hacer la m enor xeaccion  
en el frente occidenta l, y  Si, ag esto se 
añade el peligro  que amenaza sus Iron- 
teras dei este y  del sur, se puede dedu­
cir  que al m ilitarism o prüsiano no le 
queda otro recurso que el de rendirse 
incondicionalm ente. .
A  últim a hora se ha sabido que 
aliados hkn entrado en Gante. ;
H espocto a Italia, las noticias 
igualm ente satisfactorias para los alia­
dos. , T 1
Estos han ocupado ya todas las p osi­
ciones íiYeflentas. ^
Exito dei francés
Las noticias recibidas dé 
magnífioas en lo qué concierne íix ®íú“ 
prestito.
Colonos e indígenas se apresuran a
suscribirse. . t, i i
En Constantina e l prim er ma do la 
suscripción, una docena de indígenas 
notables se suscribieron p or una *uma 
de 300.000 francos declarando que 
querían dar este ejem plo a sus corre li­
gionarios y  dem ostrar de este m odo su 
patriotism o y  su adhesión a Franciq.
De El Havre
La lucha en Bélgica
E l avance aliado continúa satisfacto­
riamente.
L os  británicos h icieron  el ataque en 
un frente bastante extenso^ desde V a- 
lenciennes hasta cerca de Oisy. 
s L os  franceses están, . asimismo, ata­
cando a am bos lados de Guise con  b ri- 
Hanto resultado, según costum hro;
Según infornios oficiosos, loa británi­
cos han forzado los vados delSaínbre y  
del Oise y  llegado a la  línea del r io 'A u -  
nell que so encuentra en la frontera 
franco-belga  a seis o  siete k ilóm etros al 
este de Yaienciennes.
Cualquier éx ito  en aquel punto (|.ela 
línea tiene que afectar seriamente a las 
líneas alemanas en las Ardenas.
L os am ericanos -también se aproxi­
man al ferrocarril ThienviUe-M entm e- 
dy-M ezieres-H irsoin.
A h ora  se encuentran a unos 18  ̂ a 20 
kilóm etros del lugar más inm ediato a 
tan im portante v ía  ferroviaria.
Cuando se hadan apoderado de ella 
significará que los  alemanes deberán 
depender exclusivam ente del ferroca­
rr il de Lieja-N am ur-Charleroi para el 
abastecim iento de sú e jé rc ito  en el nor­
te, mientras que el e jército  germ ano al 
sur de Ardenas tendrá que ser abaste- 
; cido a través de L uxem burgo.
E llo  significará que las tropas im pe-
Estreno de a-p rn
partes FANTASIA^ D H  MILLONARIO.
Estreno de la preciosa c:rúta en dos partea
LAS PÍGARAS FALDAS.  ̂ .
Butaca 30 c. Kleilia IS-Gcneral \b ig
El Domingo continuación da «La Máscara 
Roja».
ejércitos servios, a lgunos rum anos, a..r 
gunos eslovacos y  yu go-eslavos y  una 
fiota inm ensa que asegura la mas com ­
pleta  libertad  de acción . '
Las fábricas y  los  graneros del m un­
do entero los abastecerán.
S i A lem ania  rechaza las con d icion es 
del arm isticio, la Entente tiene los m e­
dios de im ponérselos.
L os  alemanes tem en p o r  sus fronteras 
del sur, pues la repercusión de los acon­
tecim ientos dé A u stria  se hacen sentir 
ya en Baviera.  ̂  ̂ .  ̂  • v
U n com unicado oficial de M unicii re ­
fiere que se ha apoderado Re la p»obla- 
ción  bávara una especie do pánico a 
causa de lo» rum ores que han corrido  
sobre la aparición de bandas armadr^ 
que se entregan al p illa je  ©n el i i r o l .
El comunicado olinial afirma queno.^ 
hay peligró militar inmediato para La- 
viera.Todas las disposiciones necesarias se
lian tom ado ya.
La población  debe reaccionar y  r e c o ­
ger inm ediatam ente y  am igablem ente a 
las tropas que se envían a la reg ión  pa­
ra protegerla  eventuálm ente.
Sin em bargo, los periódicos alemanes 
empiezan a m anifestarla  m ayor inqu ie­
tud  p or la seguridad de las fronteras 
m eridionales del im perio.
P o r  otra parte ©1 redactor m ilitar de 
«Las N oticias» de M unich, corjjura al 
E ’sCado Mayoi* para que asegure sin tar- 
d a d a  defensa de la frontera
E s preciso q'de BaTiera este u eiecd i- 
da p or el im peíio  si 39 qw e™  eouui- 
nú© fiel a éste.
De Copeniiagise
Para probar el converso
dos, Y W alsk y ,o l patriarca de las letras, ,,  ̂ —l-,— -------- -x-- -  ̂  ̂ s
H'owells, poeta, crítico , novelista, que ? n ales tenchan que depender sobre dos 
afirma todavía que su adm iración por > fuertes alas, la una en B élg ica  y  la otra 
Cervantes le  hizo muchas veces pensar | cooperando más o m enos en Lorena.
en nacionalizarse en España.
N orte A m érica  será dentro de poco 
el gran m ercado d® libros españoles.
La adm iración por la conq dista y  c o ­
lonización  do A m érica  resplandece en 
los escritos de los historiadores críticos 
B ancroft, Frescott, Zum m is, Bqurne, 
Shepterd y  otros que han defendido a 
España y  a su obra y  han depurado los 
hechos de los con q u ists^ réq , d oT os  c i­
vilizadores, de los tní^ronéros, R® los 
legisladores, dé los organizadores his-
panos. . T .
En N orte A m érica  se nos admira por­
que nuestra empresa de difusión de la 
cu ltura la han proseguido lOs nortea­
m ericanos eñ el m ism o lugar en qué 
España la suspendió. ^
T odo esto quiere decir que en lo  ven i­
dero habrá empresas elevadas, g lo r io -
A l  norte el enem igo está siendo em ­
pujado hacia atrás sobre Gante, y  en 
d icho lugar se hallan ya  al otro  lado 
del canal de Tórneuzen.
A u n qu e  éste es de alta navegación, 
presenta un serio obstáculo, los actua­
les ataques aliados al súr de Y aloncien- 




En los m om entos actuales, la  im por­
tante y  verdadera significación dé la 
situación está en el arm isticio firmado 
con B ulgaria, T urqu ía  y  A ustria .
* E l e jército  alemán tiene frente a é 
todos los e jércitos de Francia, de B él­
gica, del im perio británico, de los Esta­
dos U nidos y  de Italia, además de los
Gon el título «U na prueba», e . proí©- 
sor Gollin publica  un articu lo én ei pe­
riód ico  noruego «T idon s T en g» en e..
culd dice7 que todp el mundo recilfirá
1 -__1.. O I o /l/i 1n COUVél’̂ Ĉ̂con alegría la noticia  de la 
de A lem ania y  su deseo según p .^ ece  
de ingresar en la, L iga  de las nacioii..& 
con  libertad o igualdad de derechos pa­
ra todos, si tal actitud resulta evidente­
mente sincera. , .
Una prueba concierne m uy particu ­
larm ente a los neutrales.
E l am or a la paz y  el deseo de com u- 
nión fraternal del nuevo G oo ie n io  ale- : , 
mán no puede, naturalmente, recon ci- •; 
liarse con la guerra submarina,, criiol o 
ilegal de yon  T irp itz  contra los iiideioii- 
sos m arinos que llevaban a cabo sus 
ocupaciones. '
P or consiguiente, podem os esperar 
que uno de lés prim eros actos de^ bro- 
bierno germ ano será el de dar órdenes 
a todos ios com andantes de los subm a­
rinos, cqn la m ayoría de los cuales pue­
de com unicarse p or radiotelegrafía, pa­
ra que eviten todo  hundim iéntoY iegal 
de buques de com ercio  que pueda ha­
cer peligrar vidas humanas. _ ■>
Si ésto no se hace no podrem os ád- 
m itir la idea dé qu© el espíritu  de von  
T irp itz  ha abahdonado al G obierno ale­
mán, y  sólo creem os que su conversión  
es puram ente verbalista, sin consisten­
cia ni lealtad alguna.
De Salónica
Servía liberada
E l prim er e jercitó  servio, al cual per­
tenece ©1 h on or de entrar en B elgrado, 
ha tom ado parte en todos los com bates, 
m archando sin tregua ni descanso,siem­
pre en estrecho contacto  con  el enemr- ' 
go, a quien perseguía, m uy a m enudo 
mal abastecido, p»ro sin sentir la íatiga  
ni ©1 ham bre, m archando siem pre hacia 
adelante, m anteniendo a toda costa su 
voluntad  de vencer. /  ,
A  su lado las tropas aliadas han reaf 
lizado los m ayores esfuerzos para lle ­
var a buen terreno la  tarea que les ha^ 
bía  sido encomendada: el aplastam iento 
del enem igo.
Db Washington
El esfuerzo militar americano 
E l general Grow der anuncia el llam a­
m iento a filas, para e l 21 de N oviem bre, 
de un nuevo grupo de 291.00Ó hom ­
bres, elevando a más de tres m illones el 
núm ero de hom bres alistados bajo  la
laattia
Página sgpnda
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nueva ley  m ilitar y  a más de 4 m illones 
el e fectivo  del ejército  de los Estados 
U nidos com prendiendo en él las tropas 
del frente y  las que están en los centros 
de instrucción .
Oe Zurioh
MovJaiieaía nacionai en Traasilvaoia
L os refu£í:iados de Transilvania resi­
dentes en Berna se han reunido para 
d iscutir los deberes que les han sido 
creados com o consecuencia do ios apon-' 
tecim iontos de Austria-Huíií!;TÍa.
Las noticia .squ6 .han recib id o  indi­
can que la agitación aumenta de día en 
día en su país de origen.
En un m itin celebrado últim am ente 
en Külorzsw ar, varios oradores decla­
raron (pae Transilvania no clebe espe­
rar nada de. los m adgyares, apercibién­
dose a aiTogiar ella mism a sus asuntos.
L a  organización del m ovim iento en­
cuentra algunas dificultades de orden 
m aterial.
. principales je fes  nacionales y  so­
cialistas se liPvliaii reíugiados en eí ex ­
tranjero; además, los rum anos han pa­
gado un inmenso tributo a la guerra.
Lu v irtu d  de las disposiciones tom a­
das p or el estado m ayor austro-fiúnga- 
f  o^sus contingentes han su frido la pér­
dida de gran núm ero d© prisioneros que 
se han rendido por od io  a sus opresores.
U reóse que llegan a la cifra  de 150 000. 
H e ahí el descontento popular; pero, 
gracias a los acontecim ientos y  a l i é
alguriosjK^nos de loe qne fí-‘ 
gnrab^ú én el cañonero «pénerial Concha», 
bárco qiií|úió objeto dé uñá cte las «grandes 
prüeb|i|^^ afecto» que Ueváiñbs recibidas
de «ifaestfÓs^ queridos ainígB! »̂ los moros.
 ̂Durante el día visitaron el buque las auto­
ridades de Marina y ndrnerosas pei'sonas, ;
El «Victoria Eugenia* zrfrpó por la Tarde 
con rumbo a Oádia.
*A la termiííácíón ’db lá calle cbnooida con 
el nombi'0 de Haza de la Alcazaba, existe 
una extensión de terreno convertida en va- 
oiadei'o de inmundiclus y qoe depositan álii 
los vQoinoa do los Cuartos de Granada.
En esta épooa de grandes anormalidades 
sanitarias y cuando todos los medios de lii- 
gionización son pocos para atajar la gnppe, 
nos parece un gravísimo atentado contra la 
salud la penñanencia de grandes montones 
de basura y materias íecáles.
¿Qué diráq los extranjeros curiosos'que 
suelen pasar por las pi'oximidades de la Al­
cazaba pára cruzar al caStillo de Gibralfaro.^ 
Trasladamos al señor alcalde la queja que 
80 nos dirige respecto al asunto Objeto de 
las precedentes lineas.
vantainicntí) general de los pueblos
oprimidos de la doble monarqüí;i, Tran- 
obtener su libertad.
A l terminar la reunión, los refugia­
dos han votado una orden del día, en la 
cual expresan su confianza en las poten­
cias de la Entente y su seguridad de 
que tendrán a bien apoyar las justas 
'̂Q^Y^^dicaciones q ue persiguen
E li  e l  Gebiereo civil
líl!





Como viene ocurriendo desde que se pro- 
sentaron los primeros casos de .grippc, 
nuestra provincia, la entrevista de i?>,5
tara con el eefior Sane Buigas
sobre ei tema d© laŝ  ®^05'«iali'Íades
rías, saoita-




Comenzó diciendo!- i , ,.a oue « « -- autoridad gubernati- 
x*íioibido las reales órdenes 
T niédicos a los señores Ulecia, 
 ̂t aga, Barrera y Serran o, q  u® se habían 
irscido a la Junta provincial de Sanidad pa­
ra ir donde fuesen necesarios sus servicios.
Según los datos estadísticos, ayer se regis­
traron en MálagalO defunciones, producidas 
o da ellas por afecciones^grippales.
Se han. recibido noticias satisfactorias de 
diversos pueblos quo no citamos por que se 
trata de los mismos consignados en anterio­
res días.
 ̂ En Earaján ha mejorado la situación, no 
habiendo ocurrido n ingún nuevo fallecimien­
to, en Myas tiende la epidemia a su décrsci- 
miento, habiéndose registrado el día 3 una 
deiuución; en Torróx hubo el día 4, 18 iñva- 
sioíiea y  5 defunciones, y quedan 50 enfer-
*n03.
En Estepona hay 400 atacados y han ocu­
rrido 5 fallecimientos.
 ̂EnManilva se han registrado nuevos ca- 
f>08, habiendo muertos 3 personas anteayer;
balares huy 60 invasiones benignas; en 
Almogia ha fallecido un atacado; eri Mocline- 
jo  existen 50 enfermos; en Teba se han pre­
sentado dos casos do viruela; en Yunquera; 
ha habido 2 nuevas invasiones; en Igúaleja 
se han presentado algunos casos, de cai’áctsr 
benigno; en G-anoín registróse últimamente 
on fallecimiento.
Se han enviado rriédicinas y desinfectantes 
a los pueblos ,de Macharaviaya,, Teba, Nerja, 
Hijas, Goín, Gauoín, Torróx, Totaláh, Oarta- 
jima, El Burgo,  ̂Benalauria. Benamocan’a, 
Olías, Genalguacil y  Casares.
El director de Sanidad Máritím a, señor
L a  abtín^aiicia  de orig in a l c o n  m o ­
tivo  d e  io s  su cesos  d e  la gu erra  q u é  
tanta p re feren cia  m e re ce n  a lo s  le c ­
tores, n o  n os  p erm ite  d is p o n e r  d e  
esp a cio  para  insertar a lgunas veces  
tres y  cu a tro  d ías segu id os  las c o n ­
v o ca to r ia s  y  c ita cion es  q u e  n os  en ­
v ían  lo s  cen tros , a so c ia c io n e s  y  d e ­
m ás en tidades corp ora tiv a s  para ju n ­
tas, reu n io n e s , ve ladas cien tífica s  o  
teatrales, con feren c ia s , etc.
R o g a m o s , p u es , a lo s  in teresados 
q u e  c o n  el fin  d e  in sertarlos  una sola  
vez  se sirvan  rem itirn os  el o rig in a l 
d e  lo s  su eltos c o n  t ie m p o  para que 
p u ed a n  p u b lica rse  el d ía  antes en  
q u e  el a cto  se haya de  ce leb ra r.
emía reinante aconseja ei mayor aseo 
e Higiene en laá vivieridas.
Lá iinica fuente existente en la calle del 
Cristo de la Epidemia que tiene Ogúa, es la 
que ésta junto a la plazá/Mendiaábál, yen  | 
ella para poder conseguir la  necesaria yjara | 
bebareg preciso, por las numérosas pex’souaa | 
qne db^Mla se sartén, perder horas enteres I 
para poder llenar espejando turno, lo qué | 
causa perjuicios y molestias sin cuento al ye- l 
cindario. '  |
E.u consecuencia, llamamos la atención de { 
quien corresponda para que este e&ta>lo de | 
cofias se remedie y que la faílfi dé un, éle- • 
monto tan precioso de higiene y dasinfec- j 
ción comoGS el agua no nos acarree,afn agra- | 
vamiento do la grippe u otra cualcjuier epi- í 
demia, cuyos preventivo.^ son, casi siempre, ■' 
el aseo y la higiene eii la vivienda. |
Suplic-ándolé , dispense k  üiole.stia edil ; 
mil gracias anticlpftdhS bol*ÚU amabilidad, | 
nos ropetilmos suyos attraos. ss. ss. q. e. .s. m., | 
Trinidad Moya, OonAia Royes, Ama]ia López, ■ 
Concha Giménez, María Santos, Trinidad 
Moya, Oonstanza.Morote, Piedad Ramos, Ma­
ría Lara, Dolores Mira, María Aiitd"
nia Toxiv.s,, Manuela García, Dolores (lobos, 
Abelina Bao, Manuela Soler, Carmen Valle, - 
María Sánchez, Josefa Pérez, Natividad Beni- 
teZjJuana Qabrera,Gabriela Ariasj jpsefa La­
vado, !Elviraií<todriguez, Antonia Bánches, 
Carmen Caro, Carmen Benitez, íkanoiseá, 
Miranda, Dolores Santaella, Encarnación | |;| 
BerPal, María Barbierj, Antpnia . M^rthp,
María Sánchez,. Mercedes Chaveas Rát^on’̂ j  
Sulin, María Esoareena, María Martin, Itarív 1} f- 'l
E S P  A N  ó  L  4  ? ’
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Capital Socíál^^áteramente desembolsado: lO.OOÍ ĵOOO de francos
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.  tíüB fiS LA MEJOR
Fábricas modelos en VALE»C!A« ALICANTE, S EV ILLA  y  IHÁLAQA
Capacidad de producción anual: 20l).é00.0tí0 de kilogramos dé saperfosfaíos.
Comprad de preférenGia elSuperfosfaíoiespecial de 16il8 ”io de la Unión Española 
de fiábricás de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i2Q °i,>
SERVICIOS COMERCIALES e ! INFORME: ALCALÁ, 73.—MADRID 
APARTADO POSTAL 690 1-: j TELÉFONO S. 1.368
JOYERIA , Y  P L A T E R IA !
Plaza de la Constitución, ndfíío L ~ P̂ rqiliés de fa Paniega, núnis. l y 3. -MÁLAGA
.. . 4
cisca Jiierzas, Mimi Gran;aón, Dolores Monti- t
lia, Manuela .Suárez, María G-areja, .Tti#tna 
Castro, Carmen Gómez, Dolores Ballesteros, 
María Campos,, Teresa Trujillo. y Francisca 
Buendía. ' ■ ;
Comisión provincial
0 ig o l^ s's ié  iu ¿@
Bajo la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia do ios vocales que la 
integran, reunióse ayer este organismo.
És leída y aprobada el acta de la sesión an­
terior.
Sobre la reclamación de don Juén Campos 
y  otros, contra el reparto de arbitrios de Iz- 
nate para 1918, qué quedó sobre la mesa, so 
acuerda informar al señor Gobernador que 
procede desestimarla.
Sobre la reclamación de don Diego Balee- 
do Darán y otros de Cártama, formuló el se- 
fiór Chinchilla Domínguez votó particular 
contra él diotámen, quedando éstó y  el expe­
diente sobre la mesa para ser discutido en 
la próxima sesión.
Se informa favorablemente y es remitido 
al señor Gobernador civil el expediente so­
bre expropiación de terrenos en término mu­
nicipal de Villanueva del Trabuco que han 
d« ocuparse en la carretera de Archidonaa 
yíllannéva del Trabucó.
Son despachados de conformidad los infor­
mes réóórdátorios a la Alcaldía do esta capi­
tal para quq remita el expediente de posición 
social de l'ós alienados Francisco Chicón Bel- 
trán, Alberto Alonso AúxUia y Joaquín V e­
ga Montiel. . ' ■
A las cuatro de la tarde de ayer so verifi­
có en el cementerio de San Migndl ci sepe-̂  
lio de la respetable señora doña Cándida 
Goaña Villalba, madre de nuestro .'xraigo y 
correligionario ol conocido industrial doii 
Cipriano Martínez üoaña.
El triste acto íuó presenciado pornnmel'Q '̂ 
sas personas, que coneuiTioron a tributartel 
ultimo homenaje a la que en vida se captó el 
afecto y la estimación, de ouantos la cono­
cían. '
Vimos entre los asistentes a don AntuoJo 
Blanca Cordero, don Rafael Montáñez San­
taella, don Eduardo Fernán dez Gómec., d'úh 
' Manuel Alba, don TómÚÉ Oísbert Santania-, 
ría, don Miguel del Biuo Ruiz, don Emiíio 
Sánchea Alcoba, don Antonio García Muriilo, 
don Antonio Guerra, don Juan Barroso Le- 
desma, don Miguel Mórida, don Ciistób«l. 
v’FoIálo Loón, don Silverio Ruis Márliiiez, don 
José María Moreíjo, don José Padilla, don 
Manuel García, don Antonio Pérez, don Ra­
fael Lapeira, don Francisco García Nebro, 
don Miguel Grellana, don Antonio Vázquez, 
don Germán Pérez, don Ramón ÍMora, dbü 
Francisco Lópes^ doé. Itmilio Vargas, dOn 
Leandro Fphéo'h, don Manuel Moreno, don 
L uis Osuna, don Antonio Valle, don Miguel
: No és precisó recurrir al extranjero.\Ésía Cí5éa, aQwi en Málaga, cdnstruye en 
platino, pro de 18 quilates y plata, toda dase de joyas,, desde la más sencilla hasta la 
dá confección más esmerada  ̂y exquisita ; . '
Y Ehl*^xasa tiene copiosa variedad de objetos artísticos para capricho y regato; 
SU9! eíbgatites aparadores son permanente Exposición los trabajos que hace.
Gasa ofrece, véntajosanriénte pára los compraoóriiiS^ Jas/é^ejores marcas,; 
en ei R^rao de Relojería, garantizando toda compostura, por diííciles que sean,; en 
relojes de MARCA, repeticiones,, cronómetros y cronógrafos.
> y e r ía  de ¡DURILLO HERMANOS
Marqués de la Paníegá, i y 3. PlaJW Ú9 la QofístjtHcIdn, í 
“- M Á L A G A  —
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. . me^nguanté el
Gol. saló 6 4k',Bó’áése’̂
7
vemana 45.-rJuevésrf; 
chantos de boy.—San Florenoíóifll 
dantoe de mañana.—San Sev 
Jubileo para hoy.^Én el Santo'l 




O í i s t e l a r * ,  3  y  A ia p '^ p p ii  jLiu.|ánL, O
M a l a  g  á
Observaciones Meteorolll
Observaciones tomadas a' 
mañana de ayer, en la estación 
ca de este Instituto.
Altura baropiétrlca reducida 
Máxima del día anterior, 22,^.' *̂  
Mínima del mismo día, 14,8. 
Termómetro seco, 17,0. í®  
Idem húmedo, 14,0.
Dirección de! viento, O. N. O: 
Anemómetro.—K. m. en 24 hóra^Í 
pQiftViú cubierto.
Idem del mar, '■' «
Evaporación mini., 7,b'i , ,
Lluvia eninim., 00.
N O T I G M
Esta casa ha recibido los artículos para invierno. ’ ,
Verdaderas novedades e,n fantasías para trajes de señoras.
Extensos surtidós en abrigos, casacas, pieles, alfombras y géneros de punto. f '
Nuevos modelos de corsets, ultima creación. , '
 ̂ E8peeiali(|áfi de está gása eii aéjidros para eáijaíletos, gabanes, manías para viajes/para- 
guás, camisería y todo lo concerniehte á este rdíñÓL
E x p o ^ l c i ó i i  c i ia i 'ia  a e  j r e s t o á
LA METALÚRGICA S. A — MALAGA
Cbiistní&ciones metálicas. Pueriiés fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó­
sitos para aceites. Material fijo y móvil paraíferrocarriícs, cofííraíktas y minas. Fundición; 
de bronces y de hierro en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Talléf ntécÚnko para todaí; 
clase de trabajos. Tornillería con tuercas y ,tuercas en bruto o rascadas. V ‘ '
Dirección telegráfica «La Metalúrgica?), Marchante.—Fábrica, Paseos los T ilo í; 28.-r-És-’ 
Cfiíorio, My.rehaníe^ I. ' 'Y'-u
o p m p x ^ A  h .i& r 'jT o  f u n d i d o " v i e j p  ^
Pellioer, comunica que a bordo del trasa
tico «Reina Victoria E u g e n i a » ^ ¿ ^ ? “ ____ .. . ^^ágáron dos
P^aoticáuW eii elbu-
q ^  las medidas cop^Venietttes' de desi^ec
Con relación a la barriada de Miraflores del 
^aio, en el mes de Octubre ocurrieron 7 de
ciones,,y 3 durante los dias del mes actual, 
mimstro de la Gobernación anuncm el 
.000 pesetas para los gastos queenvío de
originen J.ag atenciones sanitarias.
....... * ■’ ■ - -
otros 10 de suero equiuo y  uu
barril ae cloruro de calcio.
,1 ‘ o f  r í ! . ! ° = f  y  ,>í«>?l?aEado dely ' .4. ----— J ctuvui
^  Sanidsd, se propone
n a ^ Í íb "  i f rd««o>r y í«Jas,c,onellin
e f  BitoIoS  ̂ encuentren
o p i l a s  P°"-cueno¡ade ,U
-En días sucesivos iráA —  a Vólez-Málaga, To-
n óx , Ronda, Ganen y  otros puntos invadí
Los nuevos afie;fióñiós
sem lm  Gaínaval son mésoaraa, en
 ̂ * q.8 pasión nazarenos, en ©1 verano
, «Ofii'os y  en Navidad tocan la zambomba, 
van a ser ahora aliadófilos.
Así, tan frescos y  con toda la barba^
¿Viste bien ahora y  está de moda?
¡Cómo iio!
¿Dónde va Vicente..?
¿Para qué preocúparae antes en nada?
A  lo positivo; no hay que pensar ni sentir, 
para exponerse U’ equivocarse. Hay que ser 
astuto y  hábil y así el triunfo del estómago 
será completo.
Hay quien cree que no existen ojos, oidos 
ni memoria. No comprenden que puede ha­
ber ciudadanos que lleven un libro mayor 
en la cabeza.
Las novelas cortas del «A  B O», «El Deba­
te», «El Correo Español» y «El Fusil» han 
trabajado en balde. Las comedias d e ’«A.r- 
mando Guerra» no tienen ya éxito. El publi- 
quito se hace el sueco y dice que aí césár lo 
qué es del cesar y , al tiempo lo que es del 
tiempo.
 ̂ Rafael Manín Tornero.
Ciemetvte, don Juan Sánchez, don José (í<in 
záleBj dcn José Carrasco ArroyO|; don Mariaiio 
Já uregu^Briaiaf, do n Gabr i el t^nrrido, ilq n 
Pedro Díaz, don Antonio Pérez, don Frai! - 
Cisco Gai“pia -Elamirezjdon GuEtaVo j?,M Íí- 
giiez, doji JqséH dpn Pruhcisco. Ro-
don Fugenio Martín, dom B akc] | 
Espino, don. Antonio  ̂
,^^cía Pedró Mar4ítifc¿;'0haüóu.
^’OlItoa'b.an . k  .prc^úíéncia. dfí; dueXQj don 
M i g u e l P i n o  Ruiz,-don Prniilió Garzón, 
don Antonjo Vázquez,:don Manuel Lú'cem*,' 
don Francisco Martínez y el hijo de lá extin­
ta don;Oipi-iia’Rp Martínez Oeafia. f  '■ f 
Reiteramos nuestro más sentido pósame a, 
la familia doliente^y en particular.a nuestro; 
qu ef] 'dq s mi go don Giprian o Mfqdrn ez.
F’er'iretear'áa, a l  p or*  ímayój:*, y  jm.en.oa:*' 
f ■ — DE —
JULI O GOiJX
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y  Marchante
bxiánm î ufíido en Dolería 4,8qoíJlnq, Hérramiciiías, chapas de hierro y «I04 - herrajes para edifi
En éi negociado oorrespondróní 
Gobierno úívfi S® recibieron 
de accidente» del ti'abájo 
obreros siguientes:
Antonio Roca Mata, MmitNPl Úeél 
nio Barba Vallejo, Juan Perífei
tonio Díaz Gutiérrez Rafael R*i!ff|í 
José Roña García, RafaelSánóhex ¡
lia, Ffárícisco Ortiz López, 
res Alvaim, Miguel García TélíézVlIk 
tin Peralta, Emilio Garcia.Montill^l 
Redó ado ,Soto, Rafa»l Cerdátiftíupíl® 
¡Gilvez Mora, Francise<) Cabrera? 





A l citar el nombre 'in. ^
m  Líe A® éste crucero de gu9'
"  A T ” "  sa.tr.éruos af re-
^  den^mina-
r f j  sepultado éu el fondo del
Océano, al regreso de Marruecos.
La horrible catástrofe' no' so aparta de la
de los españoles; y  por eso el nom 
ble de «Roma Regente» parece
n iie s t r o s o id o s d e W Í d g ^ iie T ^ ^ ^
 ̂ En la uiagedia marítima registrada enioh-
perdieron seres
lo
Mas 4b divaguemos y refiramos al lector 
¿ucedHo con el segundo «Reina Regente».
Bn primér téimi&o,y para desvanecerlos 
rumores que venían hírculando desde ante­
ayer, conviene decir que el buque no ha su­
frido averias de ninguna índole.
El trasatlántico .«Reina Victoria Eugenia» 
lanzó al barco de gqérra el cabo de remolque 
y  con tiempo favorable emprendieron ambos 
la ruta hacia Málaga, acompañados por el ca­
jonero «Recalde».
En las primeras horás de la mañanado 
ayer se hallaban todos en nuestro puerto, 
llegando ei «Reina Regentó» por sus própiós 
medios.
Ancló en el antepuerto.
Como detalle curioso anotaremos quede
la dotación d©l gaspdiciicí buque de guerra
Por ef agua
UJINÍA q ü h :j a  
Señor Director de El  P opular. :
Muy Señor nuestro y de nuestra mayor 
consideración y aprecio: .
Las abajo signadas, vecinas de las cal Ies 
Fernando e Isabel la Católica, Condé de Ten“ 
dilla y toda la parie superior de la del Cristo 
dé la Epidemia y adyacentes, suplicamos de 
su reconocida bondad y  amor por el pueblo 
de Málaga, dé Cabida en las colu ninas de ese 
dialip de su digna dirección de las siguientes 
lin'eás; ■ ■ 5 " '  ' ' . ,
Es él casó, señor Director, qüe desde me- 
djados del pasado mes se encuentran sin 
agua las fuentes, públicas que s© alimenta- 
ban pon el caudal de Ban Tolmo,como son las 
de la plaza Gordón, Olletas, la que está fren­
te al cementerio d® San Miguel, y otras, ha­
biendo llegado a nuestros oídos qué tal sus­
pensión en el abastecimiento d® dichas fuen­
tes obedece a razones de higiene, por encon­
trarse el agua del ya citado manantial en 
malas condiciones de saíuliridad y  por lo tan­
to inservible para el servicio público,
Pero es el caso que si bien se han dejado 
sin agua las repetidas,.fuentes, no se han ar­
bitrado los medios paía qué el tan preciado 
líquido lió falle este vecindario y  aofual- 
tnehtó ños éneóntramos-con úna falta absolu- 
’ta en las casas de esfé' elemento, que «i siem­
pre lia sido indispensable, lo es más en las 
okcunstaácj^^ áct^éles, en que el peligro dé
' Exírácto de la se§i5n
Anteayer se reunió la Cámara Oficial de 
Comercio, Ind ustria y Navegación' de'Má­
laga. ' ■ • : ■’ ■ '
JuThtd Consultiv(i,——EA secretario dio cuen­
ta de la actuación la Junta ConsuIti^aVde 
Cámaras, eP 1  ̂ reunión celebrada en el nii- 
nisterio: de Fomentó. • :
E^visión — Lamentóse que a
pesar de los reiterados anuncios publicados 
por la Cámara ©n la jirensa, nadie haya acu­
dido a la información abierta para la futura 
revisión aran celarm. * , V ."
Oferta ne^ocíó^ en Méjico. — Acordóse 
publicar en el «Boletin» una oferta de nego­
cias en Méjico. ;
Tarifas de arrumbo en la Aduana. — - 
se pasar a la comisión, que en su día se ppiá-f 
bró,- las dudas surgidas sobre la aplioacidu"' 
del proyecto d© nuevas tarifas de arrumbo en^ 
la Aduana. ' ; j
Froyectos tributarios.—A  pesar de coiisidé- 
ranse virtualmente desechados los proyectos 
• tributarios presentados por el actual Góbier- 
.nq a las Cortes, se acordó elevar una enérgi­
ca protesta de carácter general contra todos 
ellos, considerándolos de imposible aplicá- 
íOióu;: yuquedar atentos a la posibilidad de 
qu© abluios pudieran ser pue tos a discusión 
paráréaiizar lá labor en contra, que requiera 
la déíénsa dé las clases hiercantiies.
Fue ¿probada por 
nú animidad una moción del vocal señor Ber- 
tuchi, para apoyar ante ,el ministerio de Fp- 
móPtó el plan ds repoblación forestal de la
cuenca del Gnadalmedina.
Dimisión del sertor Gonzcilesi Por
unanimidad se acordó rechazar la dimisión 
de sus cargos presentada por el contador se­
ñor González Anaya, y  pedirle que continúe 
prestando su valioso concursó a laCorpora- 
ció.n, que estima en. cuanto valé^y desea su 
colaboración perspnaL 
Proyecto de im^iiesto sobro alcoholes. 
completo acuerdo con una comunicación de 
la Asociación Gr.¡smial de Criadores-expprta- 
dores dé vinos, sobre el proyecto de impues­
to de alcoholes, se acordó rechazárlp.'radical- 
mentó, haciendo cuantas gestiones sean né- 
pesariaspara anularlo,por la ruina cierta qué
A Ü I W B E I I E S  y  Ir A S O U A I u
íAmáaén a! por mayor y menor de ferretería
S a i i t á  M a r - ia , nijijtidi. 1 3 -T V lá iaga
Batería de fcodna, herramlentás, aceros, chapas de zinc y latón, alambres; estaño. hoja- 
ata, íorniilería, clavazón, cementos, etc. etc.
acarrearía a tan importante faino de la in­
dustria local.. , ;
Comunicaciones coh'El norte dé África.— De 
acuerdo con la Cámara dé Mélilla, acordóse 
oponerle a las tarifas d® flete y pasaje de la 
Co-mpañía TraSniéditófránea, fatales para; 
el intercambio de España con .nuestra zonaj 
de Marruecos.
Vigilancia en Zos íiiaeZZeí.— Acordóse solici­
tar del señor Gobéfpador civil, las medidas 
necesarias para, que una eficaz vigilancia en 
los múélles y paseo dé Heródia, impidá los 
robos de mercancías ' ■
Sesión extlraordinaria.-—Leída una móciÓp' 
presentada por el vocal señor Laza, y en, 
atención a la importancia y trascendencia de: 
su propuesta, se acordó conyooár en plazo 
breve, una sesión extraordinaria de la Cáma-i 
ra, para estudiarla y. resolver con el previo, 
conocimiento de todos lóa mietnbros de la 
Corporación.
n 0/ros asi«iéos.-r-Despacháronse otros mu-- 
í cllos asuntos de menos interés general, cués- 
iFiones de trámite, participaciones, réfeiren- 
'éíaá e informes comerciales, levantándose la 
áesión a las siete y media.,
■BMmuwa
consiguiente "para el transporte de las mer- 
óancía€t_ señaladas en les tariías eigjeoiales 
mencionadas, los precios ;y eoodioiones do lai 
tarifa general de las respectivas conoesionés: 
de esta Ooqipañia- - . . ■ •
Málaga, Noviembre de 1918. — L A  DI­
RECCIÓN. - '
Elenco artístico por orden alfabético de la 
compañía'de comedias que dirige el popular-; 
primer actor Pope Barranco, que debutará 
mañana noche.
ACTRICES
A. "^alvó Matildé,: Bi^1rÓ Góhdépcióh, Oál- 
yo hlaria, Evangelista Teresa, Giráldez Lui­
sa, Guillén Adelin*, Melgarei'o María, Rovira |
El juez de instrucción del -dísfefRÓ-I 
Alameda llámá ál próoesádo piof 
Gó^ez Álaroón. i ' M
El de igual cíase del distrito de lî  ÍMéróe 
cita a úna costürera llamada María G ú ^ ^  
Él j Ü62 municipal de la villá de EL 
Saca a pública subasta la venta de tihÍÍ,  ̂
situada en aquel término.
Él de Vélez-Málaga (fita a Dolqfóiálf^í 
¿es, para p f estar declaración ép cáu^^ 
signe po'f hurtó, '
,Én eí Áyun.tataiphto de ■Viiíúela'"We5 
neri al públie-o, por espacio de 6cho% 
repartos de la coptribución sóbré’̂  
rústÍGa, pecuaria y  urbana. ' ‘ ‘ ̂ '4
, fen dic^o Ayuntajp^iento taíahfÓtt|l 
nén, por términó de quiiice díaŝ , 
de ordenáoión y  ádlninistraóióír''■ 
dales de aquél municipio, duraiij|^ 
oíos de los años 1916 y  19^1-..
Igualmente se expone eri lá  sél 
Ayuntamiento de Oarppillós' eL§[ 
registro fiscal de la oonbribuci^J 
dicho municipio. , • y  - '
Lojs pliegos dé con dioióhes ̂ l  
1 de ; arbi|rio3 municipales '■W''
Albfa,'é0 encuéritrari dé 
íeclamaóiohespór'espació de^É 
Secretaría deí Ayuntaiid4n'ti>f|
En ,e l Ayuntamiento de 
rántp los días 6, 6 y .7, tén'dr^ 
bránza voluntaria de los réóibóSl 
municipales del cuarto . tfi: 
rriehte año. ; ' '
u
Compañía de los íerrocaFriles Sub­
urbana
, Y . ' ’ Y ■ A VI80 A L  PUBLICO
Esta Compañía tiene el íionoi’ de poner en 
conocimiento del público, que a partir del 
do\Noviepibr© corriente, quedarán 
s.üspendi¿as las tarifas ;e¿pepiaiés! de P. V. 
que. so señalpn a continuación.
. Tfi.riT». Aanfimcil TI JivTiQ-../; Cf ú: J’V Tarifa especial iipruoi'o 3 bis, para él trans­
porte de .aceitunas frescas,, granadas, higos ' 
secos, limones y naranjas. ,
, .Tarifa especial número 5, para el transpor-: 
te: de carbón es minerales. .
Tarifa especial número 7, para el íranspor- 
te (̂ 0 uvas fi’escas destinadas a embarque, o 
para pisa y- extracción del ruostp.
Tarifa especial numero 10,, para el trans­
porté de abonos minerales por vagón com- 
plejjo, entre las estaciones de Málaga-Ooin y  ■ 
Slálaga-Alhaurin el Grande.
Táfjfa especial número 13. paraeltrans- 
por. vagón completo entre las < 
estfiniímes de Málaga y  Ooín.
A  ipart-if de dicha feoha, Se aplicai'áu p p r '
%
A.ngela, Sáncjie?!;Purificaciónj Quintero En 
riqueta, IJrquijo Margarita.
a g t q r e s  , '
ó ldá Félix, Bari'anoo Pepe, B. Porras An­
drés, CotiHa José, Gtiilléíi José,.|báñéa Joa­
quín, León Fulgencio, María Pai-dillo José, 
Martínez José,-Pedrosa. Antonio; Piedrola ' 
Juan, Ramírez- García José, Ruiz
Sebastián, Torres íFrancisoQ. ,
Papeles especiales,,Enriquito Barranco. 
Apuntadores,. Guillermo Blesa y José" Sán-
oto-, ';
Sastrería, Viudá de Comontes.
Pintores escen^rafos, Amorós y  Blanoa 
(Mádrid). ' ' '  ̂ ■ . ,.
.^rchivo, Sociedád sé autóres'.
Peluquería, Carlos Fradejas. ;
. Maq uinista;' Ramón Üabéj .̂ "̂ " H • • 
Gbardarrpp#, i^iilio Pejii^s^ . , ;
Representante de la empresa, Ricardo Ce- 
ballqs,.,...y...V í
Representante de^la compañía, Emilio Je­
rez Santa-Maria.
Y ^
Palcos, 6 pesetas; Bntáca, í ‘25; Anfiteatro, 
0‘75; Préíerencia, 0‘85; Entrada general, 0 ‘25. f
Duranté elplázo de diez d 
p.qesto al público en la seoretáfíá^f 
tamiento de Villánueva'dé A 
yecto de presupuesto' muriicípá|| 
para él año de 1919. %
Gúfa él -estómago o intesti¿i^|| 
Estomacal de Saiz de Cari osi ' -)A|
S e compran barriles usaáó^^Á^-^ 
media arroba..- ;,, ;.
En esta Administración iu & ff  ̂  “
■
Su h i jó será ÚA
bre fu e ffe
h : t iN a R E S
de FRANCISeO BAEZA 
En Yéle^-Máí'aga los señores viajeros en­
contrarán cómodgé y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre,;  ̂ -
Comedor de í.*j bonito jardín y servicio a 
todos los trenesii
«i V. onlda al pfeseüta; 
mentaojón. Bs pceóisQ :4  ̂
para que sus extroniijiaaóiBf 
ción can el cuerpo; tambidjtî  
mirjbien para Rum6ptáf;.Jaj|^| 
rivíu Hó ^qñi pOr 
alimentación, es el porvi^j^ 
y hay que atenderlo an^á^® 
alimento para Ips niñoi| 
madre; pero onando esto ño 
ú ploam en tele  reom p^azaíf
*.■ !
■v'T
tan digestiva, ■'Sn '
. n n tritÍF a .fiom oitf| fli^ '4é
.. ■
i » '   ̂ t>á^jna torcera
fcí>ROVXNCIAS
Consejo de guerra
.ü'-í gi^^rra contra el artillero Julio Risiiéño Mo
v,v- D̂iscurso de Lerroux
j ' fip^celona.—En lar Casa del Pueblo pro­
nunció,un discui'so ei señor Lérrpux,/afir- 
' piando que'había llegado la hora de actuar, 
' 4oi>ioodo todos estÊ r preparados para -cuna.-' 
píir su misión inmediatâ ^̂
V̂ ; Fui el primer político español—dijo
gÉ^reVió el triunfo dé los aliados.
que
;lfjAlSora, la patria está e peligró y  es llegar
el momento de ser hispanófilos.
Gobierno de notables ha fracasado, y iá 
 ̂ Tcri^S próxima provooaíá una situación difí- 
porque fracasadas las notaj^iíi¿ades se 
QOnglomera'-^Q ¿0 nulidades 
'.üSpiro.»% 0 d 0 8 se preu'\j,ĝ ĵ  para el porvenir; los
elementos t̂ T̂ calanes se aprestan a la defensa
elementos extraños han tomado
í^fiuerdos graves-, las derechas se agrupan, y 
' te t;;nto las izquierdas, carecen de uqidad 
acción;'
teM elquiades Alvaroz se agita con el objeto
íícfe, apoyar 9, la monarquía, y sufre lamenta- 
equivocación.





Cádiz.—Hoy fondearon en el puerto los 
’ Vapores «León y Castillo» de Gijón, concar- 
' bón, y «Mogador», de Sevilla, con carga pa- 
í.ira el «Victoria Engénia».
! ’■ ' Este último trasatlántioo saldrá para la 
f Argentina el JueVes. '
'í: =>'- Dé Laraohe vino el «Delfín».
(, También arribó el «Antonio López», que 
navega para Marsella.
Huelga
Sevilla.—Se a.grava la huelga de metalúr-
j , gicos, que han rechazado láS píoposioiones 
de los> patronos.
Anunciase la huelga general en el caso de 
que uo haya avenencia*
L^s s,ooIedAdos g(V(jorrerán a los huelgaig>i
irctS*
Valencia.—Hoy se celebrará Comsejo de
r̂a, proofisado pót el delito de robó y deser­
ción.
Estación iníeniaolonal
San Sebastián,—En la ponferenoia de la 
p̂iisión internacional de ferrocarriles tr as- 
maicos, acordóse que la estación de Oan- 
sea internacional de transbordo, expío- 
indoJ.a la Oonipañia espâ ñola de los ferroca- 
■\'->JTÍks del Norte.
Viajeros últimamente llegados dicen que 
ambos pueblos están acordonados.
De Vigo.— Ha fallecido de la gi'ippe el 
marqués de Mes, que era agregado a la em» 
bajad^de España en Loi^reSk
DE M ADfllD
Madri.d-6-91Sii
Nota dot Ugnco Hispano Ámertcano
fOSáb Día 6
Si el jefe de los i’eformistas siguiera en esa 
títudy los radioáles no le apoyarían,ni ten- 
í4rían trato ninguno con su partido.
En la Asamblea de parlamentarios hubo 
demostrarse que era imposible la demo- 
atizacióri de la monarquía.
Los republicanos deben, en la actualidad, 
ixigir el'máximo de justicia.
Ha llegado el instante de romper el silen- 
¡éio,y me'dispongo a la convocatoria de las iz- 
i^bierdas, sin someter aj partido radical a 
tras conveniencias que las de.la patria. 
Estamos muy cerca del Gobierno, por que 
hallan relajados los vínculos de la discipli- 
asocia.
La palabra revolución puede ser el cartu- 
0 que caiga en el polvorín 
ii lográramos la transformación de España 
Perturbaciones, haríamos a la patria un 
an servicio.
Me siento más republioanq que nunca, y 
la haber'llegado hasta el trono para ha- 
ar con el rey.
,Jamás he querido prestarme a apoyar a la 
pnarquía, a pesar de los requerimientos que 
me dirigieran.
Estamos. cerca del poder,, y si provocára- 
os la revolución, entronizaríamos el bol-' 
ieyikismo. ;
Entre la monarquía y  el bolchevikismo no 
fbo interponerme.
Éntre la república y el bolchevikisraó me 
.erpondré siempre, pi*estando todo mi es- 
przoal servicio del afianzamiento de la-re- 
‘hblica.
rjGrearé una guardia ciyioá que la haga in- 
fstructible.
pueden ser un gran peligro las exaltaoio- 
i)de los campesinos y del obrerismo indusr 
al, por 1q que es preciso eqca,uzarlos, a fin 
s>;q,ue*pean, útiles.
íĴ p̂bemos atajar con energía los excesos de 
emagogía, y los desmanes de los raionár- 
^pSj inspirando confianza al país, 
í^py a llamar a jos españoles que quieran 
patria nueva, f
tstoy dispuesto a sacrificarlo tod® en arás 
palria.
marcho a Madrid pára abogar pOrla 
®ldantaoiónf de nuestras ideas, y necesito 
iWestiia confianza.
:HT'erminó excitando a los radicales a que 
Cálven a España, que se halla en el lecho del 
■áolor, lo mismo que salvarían a la madre 
fj^mantisima.
EL orador fué aclamado por los asistentes. 
IfV’Sé aprobó la orden del día siguiente:
partido radical, después de oir a su 
e|ade ratifica la más absoluta cop.üanzva y  
htelara.que el problema uaoiónal solo puede 
írier solución con la inmediata transforma- 
.^Aáe los íiodercs públicos, encomendando' 
á̂ lpj8<r©present;íÍ!tes del pueblo la dirección 




Pov Barcelona.—Según las últimas noti- 
se registraron 102 defunciones; 
;4̂ 0®ptuando Villafranca, laepidemia de- 
I ' '̂ ree® en general.
¡i'fí -i I^Co!^ttña.■~rEn diversos pueblos, se han
í- A focos.
^á4iz.-^Nü se tiene ninguna noticia 
ai estado,de la epi,demia en j^rbate
Francos . . . . .  . . .  i 
Libras » j>.t, i  ̂ , , 
Interior » i , . . . . .  
Ainortizable 5 por 100. , . . 
 ̂ » . Carpeta.
. » 4 por 100. . . .
Acciones Banco H. Ame?deano. 
 ̂ : V dp; Espuma . í
» Coffipañia A. Tabacos.
 ̂ Sociedad Azucárera .
»  Preferentés. , .
» Ordinarias . . .
Obligaciones Azucarera , . . 
Banco Español .l^io dé la Plata. 
» Central Mexicano . . . 
» de Chile . . .  , . . 
» Español de Chile . . . 
L B. Hipotecario 4 por ICW . . 
* » 5 por lo o  . .
A. F. 0. Norte d© España. . .
» M. E ;y  A  . . . . • 
Tesoro nuevo . . ' . . . , . 















































El conde de Komanones envió a la firma 
del rey un decreto autorizando lé lecfura en 
Cortes del proyecto relativo a la’oreación de 
escuelas,y oti-o,̂ ue se contrae al pago de loe 
maestros de Navarra,
Convocatoria
Se ha firmado una disposición con vocando, 
para primero de Diciembre, a elección par- 
cial de un diputado en Puebla de Sanabria.
Prohibición
Ventosa firmó boy una disposición prohi­
biendo la exportación de cereales y legum­
bres secas.
De huelga
El gobex'nador de Oóiyloba telegrafía que 
la huelga contiteua extendiéndose, y amena­
za a toda la provincia.
Sobre el debate político
V El marqtfés de Alluicemas confirmó que 
esta tarde hablará en el debate político, aun­
que nada trascendental podrá decir, én razón 
a que el desempaño de la cartera de Estado 
le impide exhi’esarSé claramente.
Desde luego hablaría, y sin reparos, si so­
lo fuera jeíb de partido.
L A S  C O R T E S
SEMAOÓ
Comienza la sesión a las «uatro d é la  
tarde, presidiendo el señor Aznar.
Burgos Mazo pide algunas mejoras para 
el pefSpnal del cuerpo de prisiorie^.
Se en^ra en la ofdén derdía, discutiéndo­
se las'tarifas ferroviarias. '
Oálbetón presenta un voto particular y 
aboga porque el Estado garantice la situa­
ción éconómioa de las coñipañías de ferroca­
rriles, encargándose de satisfácef el déficit 
anual.
Sánchez Toca defiende él proyecto. 
Eectifican ambos, y se déSéoba el voto par­
ticular. '
Apruébase el articulado dé la reforma, y 
seievánta la sesión.
€Ú9tm E S &
Da principio la Sesiî n a las tres y  medía, 
presidiendo el señor Villanueva.
En él banco azul toman asiento los seño­
res Besada y Ventosa.
Ruegos y preguntas
El conde de Romarionés leé varioApro- 
yéctos.
Santa Cruz habla de la misória existente 
en varios pueblos de ía provincia de Caste­
llón, protestando, de la investigación que 
i'oaliz'an. los empleacloá del Oátastro'.
Besada disoulpá el rigor de dichos emplea­
dos, que se hallan cátalogándo la riqueza 
rústica dé la región.
Casan ova bidé que se fomente la produc­
ción de ferromanganoso en la provincia de 
Teruel, y censura qiie n o ',se exporte dicho 
producto.
Ventosa rechaza la forma en qujO,se, expre­
sa Casaneva y dice que a él,, en este asunto, 
como tm todos, splame.ide le gnja el interés 
nacipual. ,,
Él Congreso se reúne eri se ,c,iones y reanu­
dada la sesión, se reanuda el débate político.
(La cámara apáreóe atestada).
El marqués de Alhucemas dice que por 
desempeñar la cartera de Estado nP puede 
disertar sobre política exterior.
En este asuntOy-añade—los actos son mas 
elocuentes quéólás palabras.
Kecuerda que siondo'ministro con Mo'nte- 
ro Hios, opinó que España debía estar unida 
a Inglaterra y Fr.i ncia.
FoStefiOrmentc—dice—̂ suscribi el tratado 
español do 1912.  ̂ '
Cuándo el torpedeo del «Patricio», hice 
constar en la nota que se dirigió a Alemania, 
que nuostrás obUgácipnes quedaban i-eduoi- 
das a defen€ér ios intei-eses de los aliados.
Siendo ̂ Presidente ,dél Consejo, firmó tra­
tados comerciales con Francia, Inglaterra y 
los Estados Unidos.
Refirió adose a lá política interior afirma 
que el problema i-egionalista'ba llegado a 
ten ot” nya realidad.
Se vanagloria de haber sido él quien in-, 
corporó a los regionalistas a la gobernación 
del Estado.
Rechaza la formula de Cambó de obtener 
para Cataluña las- mismas facultades que el 
Estado confederado alemán qu« ténga me­
nos; ■ ■ ' í-
» 1 ' ? í í ^Entre esa érganizaoión política y el con­
cepto que tiene delregioñalismo, cree que no 
hay ninguna paridad.
Afirma qt>é é̂ '4 yfOgíáífiá tííS híé él atei'O'' 
baáo'én la Asamblea de parlamentarios.
Cree qiie si se discutiera serena y  patrióti­
camente el asunto, se podría llegar a ujia 
fóitóulá que resolviera el problema.
ffifiestfá' de íobiisteoer las
mancomuuidades y llegar a conceder las de­
legaciones necesarias* '
.Respecto al dialecto catalán, dice que pue­
den hacerse algunas concesiones.
Orée raipnabl© la reforma, de la Constitu­
ción, para que la soberanía delpodpr radi­
que en, la nación.
Opina que también es justa la reforma del
A  su juicio, las actuales Cortes están capa­
citadas para realizar íá obrá,
Opónese a la desaparición de las senada* 
rias vitalicias y afirma que la ^arte ppr'n|á* 
nente del Senado no fué nunca obstáculo |a- 
ra el desarrollo de la obra deiqocrátioa.
Cita como ejemplo la Loy dé consumos y 
él servicio militar obligatorio.
Transí je con. que se reduzca la parte per­
manente del Senado, y con qúe desaparezca 
el requisito de la renta p^í’a los senadores 
efectivos. f
Cree que en los momentos pré|entes, taq 
graves para España, no se debe interrumpir 
la vida del parlamento. ;
Insiste en que las Cortés actuaos pueden 
llevar a oabo toda la obra de, las izquierdas.
Recuerda que en su gestión política ante­
rior suprimió los alcaldes de real orden, vo­
tando por'la ainoeridád del sufragio.
• Hace un ramamiento a los liberales para 
que desechen las pequeñeces y  olviden los 
personalismos. " r .
Con esto y  con la , benevolencia de los,re­
publicanos y  socialistas— añade — podre­
mos realizar una labor provechosa.
Cambó
El señor Cambó interviene brevemente 
para contestar a las alusiones de García 
Prieto. . ■
Considera inadecuada la solución que el 
marqués de Alhucemas ofrece para el pro­
blema regionálista.
/ Maura
El señor Maura comienza ratificando 
cuanto dijo sobre política internacional en 
los años de 1915,16 y 17.
Estima pernicioso que en esta clase de 
asuntos influya espíritu partidista.
Dice que la cuestión de Marruecos está li­
gada al problema exterior.
Rememora el aplauso unánime con que 
fué acogida la formación de este Gobierno y 
-afirma qne su aplauso es necesario para ro­
bustecer la política exterior.
Hablando del compromiso del 21 de Marzo 
dice qjae quedó cancelado con la salida de 
Alba,pero que las circunstancias obligaron al 
Gobierno a continuar en el poder hasta que 
dó cumplimiento a todas sus obligaciones.
Refiriéndose a los presupuestos declara pa- 
recerle, natur»l;^qpe ’Bq: discutan, /pero con 
gl*an urgencia, y  nO por apremios de^ calen­
dario, sino por las circunstancias políticas 
exteriores. „ ,
Nosotros> - agrega — debemos estar aquí 
Basta qne demos por terminada nuestra la­
bor económica.
Este presupuesto es muy distinto de todos 
los anteriores, por la especial constitución 
del Gobierno.
Reconoce . que la cámara tiene derecho al 
análisis,pero esto pqne al Gobierno en la dis­
yuntiva de adoptar medidas especiales piara 
el año económico A.O-1919, caso de que sére- 
, tijasara dema^i^do ,1a discusfón „de Ips presu­
puestos y éstos, además, sufran muchas tíiO", 
díñcaciones. : *
Él Gobierno variará lo que sea razonable, 
desde luego, las delegaciones, por estimar 
que son iiiadmisibles.
E l ^Gobierno hizo un pi’esupnesto; ahora 
el parlamento ee el árbitro, y cada cual sérá 
responsable de sjtis'actos. • ■ f ’
Termina requiriendo a varios elementos 
dé la cámai’a, para que expongan su opinión 
en este, asunto. -
Indalecio Prieto
■Dice Indalecio Prieto qué los socialistas, 
aunque reconocen que’ García Prieto, haifia- 
blado hoy más claro que otras Veces, sús;pro- 
mesas significan.muy poco. , j v
Afirma que los socialistas Mesean discutir 
e f  presupuesto extensamente,y quefio acier­
tan a comprender las prisas del señor Manrá.
‘ ’ Nougués
-Dicé Nougués que los ropublicatíos de­
sean'también analizar los 'presupuestos y to­
da la obra económica del Gobierno, y édir 
votaciones nominales, ónáñdo lo obtiraén 
oportuno.
Sánchez Guerra
Anuncia Sánchez Gqerra que habla defen­
diendo su criterio personal, y tio el del par­
tido conservador.
(Rumores),
Quienes se quieran hacer partícipes de mi 
opinión, pueden apoyarla.
Se muestra contrario a la reforma de la 
Gónétitüoión.
' Recuerda que cuando fué ministro de la 
Gobernación redactó la Ley dol descanso do­
minical.
Afirma que el partido conservador tiene 
amplias óritíiitaciónes respecto a la autono­
mía.
Alba
Dice el señor Alba que la presentación de 
los presupuestos se ha retrazado por que se 
perdió el tiempo en otras cuestiones.
Afirma que a principios de Julio entregó 
al señor González Besada la sintésis do l&s 
cifras deL presupuesto de su departamento.
La culpa, pues, de todo lo que ocurre, re­
cae sobre el Gobiréno*
Tei-mina diciendo que,a su juico, el presu­
puesto debe ser discutido extensamente.
Acusación de Maura
El señor Maura réobifioá, ̂ ara contestar al 
exministro de InstrnccIÓTi'. ,
BirígiÓndose áláéñof Alha dice el presi-
dente del GonSejo que él es él p'nfioipal cul­
pable de todo lo ocurrido,por haber abando­
nado el Gobierno.
Ááfrriá qué requerir el orite lio de los 
jefes de minorías adviftió interés que ha­
bía de oponerse a facilitar la aproháOí.ón rá­
pida de los presupuestos, como desea el Go- 
biernoí
^qrfiiíná diciendo que deja sobre las mino­
rías la responsabiiidád, pues él Gobierno no 
está propicio a que se discutan éSü saodo
los presupuestos.
Alba provoca la crisis
El señor Alba dice que cuando él abando­
nó el Gobierno pudo abreviarse la confección 
del presupuesto.
Además, señor Maura, sí yo Soy el culpa­
ble, cómo ha afinnado S. S,, d© que el gobiéi*- 
no quedara destrozado, ¿porqué ha seguido 
eh él poder?
Oúándo la Cámara espera que el señor 
Maura contesté á está pfegünta del señor 
Alba, hace el jefe del gobieriio'títiá seña al 
señor Villanueva y éste da por terminado el 
debate y  levanta la sesión.
En la Cámara 80 produce un revuelo for­
midable, suponiéndose que la crisis ha que­
dado planteada.
Animación en el Congreso
Toda la ,tarde estuvo el Congreso anima­
dísimo, suoerando la expectación a la de los 
días anteriores, por haberse anunciado que 
en el debate político se llegaría a puntos 
muy interesantes.
' A primera hora hablaron los señores Gar­
cía Prieto y Maura.
' El presidente dei Consejo hizo un deslin­
de de campos, para aclarar la situación y re­
solver si el Gobierno podía o no aprobar los 
presupuestos.
El discurso del señor García Prieto se si­
guió con mucho interés, y lo mismo ocurrió 
con las. palabras del señor Maura, sobre todo 
la última parte, que se relacionaba con los 
presupuestos.
Sin duda alguna el señor Maura, cuando 
planteó el, asunto, esperaba encontrar el 
apoyo de los partidos gubernamentales para 
legalizar la situación económica.
' La actitud del señor Alha, siu embargo, 
hizo imposible todo arreglo.
El señor Maura estaba dispuesto a afron­
tar la situación basta con las minorías antidi­
násticas. pero necesitaba el apoyo de la mi­
noría del señor Alba.
Este fué, pues, quien produjo la crisis to­
tal.
Solución rápida
Espérase que la solución de la crisis Será 
rápida, toda vez que se ha deserivuelto en 
pleno Parlamento y el rey conoce las orien­
taciones y actit ud de todos los políticos.
Estos últimos días don Alfonso requirió a 
las principales personalidades políticas para 
conocer su criterio sobre la situación políti­
ca, constituyendo ese requisitp una consulta 
real y efectiva i*Íspecto cada uno de ellos. ;
fteunión de ministros
El señor Maura salió dol salón de sesiones 
precipitadamente, dirigiéndose, al despacho 
de ministros de la Cámara.
También sé reúniOrÓn allí, con el jefe del 
Gobierno, los demás ministros que 'séhallá- 
ban en el banco azul al terminar la sesión.
Alba aplaudido
Cuando el señor Alba sálióa los pasillos 
del Congreso, sus amigos políticos le hicie- 
i’ori objeto de una inanifesta.ción de cariño, 
oyéndose algunos aplausos.
El señor Alba, adeniás, lúe muy felicitado.
A Palacio
E l señor Maürá ábaddonó seguidamente 
el Congfesó, marchando a palacio.
Aunqúé né dijo "hada a’fios periódjstas, se 
supuso que íbá a plánteár lá crisis, confir­
mándolo 'después los ministros que queda­
ron en la Gámará. '<•
Hflaura en palacio
Poco después de las nueve'do la noche 
llegó el señor Maura a palacio, y perraaneció 
hablando con el rey dnránté tr^  cuartos de 
hora. ■ ■ ■' ;
A  la salida aguardaban al presidente nu­
merosos periodistas, quienes le interroga­
ron sobro el objeto de su visita. ^
El señor Maura contestó qhe como el Go­
bierno no había encontrado íúcilidades para 
la aprobación de los presupuestos, con objeto 
de legalizar la situación eooiiómioa, había 
entregado al rey la dimisión del Gabinete, 
quedando planteada la crisis total.
Don Alfonso—agregó el señor Maura—ha 
aceptado la,dimisión. '
¿Cuando comenzarán las eonsn tas?—pre­
guntó un repórter.
; ‘Cómo hay pendientes de despac.ho algu­
nos asuntos de los ministerios de .Fomen.to 
y de Abastecimientos, mañana los «eñores 
Cambó y Ventosa despacharán con ol rey y 
luego comenzarán las consultas por los pre­
sidentes de ambas Cámaras.'
¿Y eso está definitivamente aprobado?— 
interrogó un periodista.
— ¿Pero quiere usted nada más definitivo 
que la muerte?—contestó el señor Maura, 
quien al despedirse de los periodistas les 
dijo:
—Ahora vendrá otro más guapo que yO a 
encargarse del Gobierno.
La noticia de la crisis
Aunque la noticia de la crisis ho se cono­
ció én los oírculospolíticos hasta hora avan­
zada de lá noche, sé hióierqn muchos domep 
tarios, sobre todo por la transcendencia del 
momento político actual.
El concurso de Alba
Después de conocerse que el rey aprueba 
el programa del ' señor García Prieto, se 
deduce que la S(>lución de la crisis será ún 
Gabinete presidido por el marqués d© A l­
hucemas, .
Créese seguro que el señor Alba no nega­
rá su concurso a dicho gobierno.
ftomanoBBS expone al rey su aclilud
Se sabe qeo el eoxtde de.Romanones, que 
estuvo esta mañaná áei^achando con el 
espuso a don Alfonso su actiiud de una ÚTa- 
nera clara y terminante.
Üoíl Míbuso cree que-ahora debe forniarse 
un Gobierno doSnitivo qne acometa la diso­
lución de las actuales Cortes y convoque, 
otras constituyentes, pues el áeSátrpUe de 
los acontecimientos internacionales a^nSejá 
qúe España se coloque al nivel de las circuns­
tancias, y  Vaya a la reformado la Constitu­
ción,haciendo una política amjiliamente libe­
ral, al objeto do poder contar con el apoyo 
de la izquierda y la colaboración de aquellos 
elementos ^que pfrezoan las seguridades de
una política liberal. .
Parece que el rey hizo indIca¿lones al cour 
de para que preste SU apoyo a una hltiüaoión 
presidida por García Prtetó. ^
Dícese también qu é Rom anones estimó 
que no podía prestar concurso a dicho Go­
bierno.
Es más. don Alvaro aseguró que aunque se 
le ofreciese la Presidencia del Consejo, no 
podía aceptarla si no se le concedía amplia 
Ííbertad,no poniéndole limitaciones ni condi 
oiones que pudieran entorpecer la labor que 
precisa hacer en España en estas circunstan­
cias.
Estima el conde que adoptando esta acti­
tud es como sirve mejora la monarquía.
Alhucemas
to la actitud adoptada esta tarde por el ex 
ministro de Instrucción ha precipitado los 
áconteoimiantos y  puede dar origen a qne 
cambien los cálculos hechos por el señor G » -  _
cía Prieto, qne consecuente con su critenOy j 
manifestó opinar que el Gobierno que so | 
constituya debe estar en contacto con el Par­
lamento.
Esta ea la mejonP'rantía dol giro que ha 
de tener la formación del futuro Gobierno., 
toda vez que el señor García Prieto,es el úni­
co político qne ha declarado que las actuales 
Cortes están capacitadas para hacer las re­
formar qúe solicitan los diversos partidos 
para integrar la vida política nacional.
Sorpresa
García Prieto, luego de asistir a la reunión 
qne se celebrara en casa de Maura, marchó 
a su domicilio, donde fué visitado por nu­
merosos amigos.
Don Melquíades
Melquíades Alyarez dice que los reformiá* 
tas no prestarán su concurso al Gobierno qiié> 
se forme.
E l proyecto tíe creación de escuelas
El conde de Romanones dió esta tarde lec­
tura en el Congreso a un proyecto para la 
creación de escuelas.
En dicho proyecto se declara obligatoria 
la enseñanza primaria para todos los españo-
I0SU
Se procurará que haya una clase porcada 
cincuenta alumnos.
Igualmente se procurara guaduar todas 
las escuelas oficiales.
Los Ayuntamientos quedarán 
facilitar escuelas libres y material fijd.
Para determinar el orden de enseñanza se 
nombrará una comisión compuesta de dos se­
nadores, dos diputados y el director de pri­
mera enseñánza, nn consejero de Instrucción 
pública,'un catedrático de la Universidad y 
un representante del Museo pedagógico.
Domingo en el Congreso
Marcelino Domingo,restablecido de su en­
fermedad, asistió esta tarde al Congreso, te­
niendo el propósito de intervenir en el de­
bate político.
Personalidad de Vasconla
Las secciones del Congreso autorizaron lá 
lectura de una proposición de los nacionalis­
tas vascos sobre concesión de personalidad a 
Vasconia.
Sólo en dos secciones fué negada la lectura 
de dicha proposición.
Primo de Rivera
Esta tarfié estuvo en palacio el capitáit gO' 
neral señor Primo de Rivera, con objeto d5 
agradecer al rey su nombramiento de presi­
dente del Supremo de Guerra y Marina.
A  la salida fué interrogado por Jos perio­
distas, contestando el señor Primo de Riŷ e* 
ra que no se ocupaba de política.
Ei discurso de Lerroux
Los periódicos publican comentarios ex­
tensos al discurso pronunciado por el señor 
Lerroux, declarando la proximidad al po­
der.
Hacia la paz
Según informes oficiales, hoy por la. tarde 
ha salido de Berlín para Occidente la Comi­
sión alemana que ha de concertar el armisti­
cio y entablar negocitóiones de paz.
Hueva República
j En París se asegura que entre los diversos 
asuntos estudiados por el Comité interaliado
reunido en Versalles hubo de figurar, en pri 
mer término, la cuestión de Oriente llamada 
a producir desavenencias do no darle una 
solución definitiva que armonice los interó­
sea de las naciones altadas, como base de 
arreglo.
En principio se ha llegado a un acuerdo 
según el cual, de conformidad con el prográ- 
‘ina deWilson,serán declarados independien­
tes, formando una república. Siria, Palestina 
y Mesopotaniia.
Ei mantea! Foch ha sido autorizado 
para concertar ei armisticio
Washingtien..—El presidente Wilson ha 
informado a Alemania que el mariscal Fpcli 
ha sido autorizado pára recibir a los represen­
tes alemanes y concertar las.-coadiciones del 
armisticio. • ' 'ji.
Consulta
Autorizadamente se supo que el señor Gar­
cía Pi’ieto, en la visita qué hizo ,ayer a ! rey, 
le consultó sobré el discurso que ha proTÍuh- 
ciado esta tarde en el ongreso, exponiendo 
a don Alfonso su programa. ,




Como los acuerdos adopfc.ados en el Conse­
jo de ^yér se hicieron a base de que el señor 
Alba facilitara la aprobación del présupués-
La actitud adoptada pof el señor A lba, 
sorprendió a todos.
Prueba de que no se esperaba esta actitud 
es que ol conde do Romanones al salir esta 
mañana de palacio, donde fué a someter a la 
firma del rey los decretos autorizándole para 
leer en las Cortes algunos proyectes, mai?^ 
Testó a los periodistas queíá crisis no surgi­
ría antes de dos meses, y qne por ahora no 
debían pensar eft ello.
Dijo también a los periodistas que el dis­
curio del señor Maura fué hecho en nombre 
del Gobierno, respondiendo a un criterio la­
borada en ef Consejo de ministres.
Asimismo anunció el conde do Romanones 
que habría otro Consejo de ministros en pa­
lacio, pero claro es,que dicho Consejo né ten­
drá ya lugar.
Los albistas belicosos
Los diputados albistas lleváí'ón está tarde 
propósito de lucha al Congreso.
Cuando éste se reunió en secciones para 
elegir comisiones, los albístaS presentaron 
candidatos propios, frente a los oan dídatos 
del Gobierno.
No triunfaron en ninguna sección * pero 
provocaron votación en casi todas ellas.
ComUiones elegidas
Las secciones del Congreso eligieron es1;a, 
tarde las (?omÍ8Íone8 Permanente, de Abas­
tecimientos, de presupuestos globales y de 
obras públicas.
Política y  guerra
Aparte las noticias políticas, también pro­
dujo hoy en Madrid gran irapresióá lo refe­
rente a la salida de una comisión alemana 
para el frente occidental, a solicitar del ge­
neral Foch las condíoion6i3 del armisticio.
Pleito
Én Oi T̂ î ^̂ unal Supremo se ha reanudado 
hoy la visfá del pleito por el testamento do 
la cóndesa de BornóíT/
El señor La Cierva terminó sn infor>ne, co­
menzando a informar ©1 señor Bergamiii»
Discurso de Sánchez do Tocao
En la Alta Cámara ha sido hoy comentado  ̂
el discurso del señor Sánchez de Toca contes­
tando al del señor Calbetón sobre el proyec­
to de tarifas ferroviarias.
El expresidénto dé la Cámara se manifiesta 
de acuerdo con loe puntos señalados por el 
señor Cambó en su programa ferroviario.
T e l e f o n e í n a s  
d e  l a  n i a t J r u g a d a
En casa de fi^aura
A  las diez de la noche se rennieKon lo^ lúi- 
i2,Í8tro8 di misionarios en casa de MailiTa'
La sesión duró úna hora.




El señor García Prieta/ ^ pesar de las me­
didas que adoptara para evú.'^^río, luéreque-
rido por los periodistas, a quienes dijo: «He­
mos sido llamados por Maura pava darnos 
cuenta de su entrevista con el rey- 
E1 Presidente enteró a don Alfonso del re­
sultado de los debates parlaine^tarioa, y co­
mo consecuencia da ellos prese.nto lit dimi­
sión total del Gabinete»,
A palacio
Mañana ii'án palacio ios ministre^ císs.' 
Abastecimientos y Fomento, para someier a 
la firma del rey varioé decretos aprobados en 
los últimos consejos, figurando entro eüosís 
uno que prorroga la Ley de subsistencia:.L 
Don Alfonso aprovechará la ocasión para 
consultar á Cambó y Ventosa sobré el mo­
mento político actual, por ser el.juicio de; 
ambas exrainistros el único que le quedaj
ñor conocer.
Dice Alba
Ha manifestado el señor Alba lo siguiente:
«Dada la naturaleza de lo'ocurrido en la, 
sesión de esta tarde, yo soy el menos indicar 
do para hablar.
Oreo que el Gobierno ha sido víctima de 
sus propias equivocaciones y de su encíme 
error al negarse en estos momentos a exami­
nar minúcios»mente los presupuestos en t4 
pariámento, siendo ese un asunto tan asen- 
cial para él y para el pais.
Añadió que era partidario de un Gobierno 
resueltailvente orientado hacia las izquier­
das, con la abnegada y decidida cooperación 
de todas, absolutamente todas las i-zquiec- 
dás».
Confusión
A l conocerse la crisisee hicieron vivísiniés 
comentarios, aumentando la expectación.
La confusión era formidable, esperándose 
con avidez el resultado de las consultas ael
rey.
Las últimas impresiones eran favorables a 
la constitución de un Gobierno presidido 




P á g im ^ u a r t a
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Homenaje
' Paría.—La cámara celebró ayer u;̂ ,a Sealóa 
bolearme en homenaje a la ví^f^Ha de Jos 
aJiífdos.
Desohanel pron'úfioió un discurso felioi- 
itándoHo déla rendición de Bulgaria, Turquía 
;y
Dije. •̂ ;Ue habían sidb liberadas Plaiides, 
Tries^ü y Servia, y terminó ensalzando a los 
feéiT,es. j n
Pichón ée asoció a Iffl^nteriores manifes- 
iacionee, en nombre del Gobierno, y después 
Ciemenceau informó del término déla  cou- 
feirevticia interaliada de Versalles.
P ijo que si el kaiser desea conocer las con­
diciones del armisticio, debo dirigirse a 
Poch. .
El espíritu de las condiciones que se le 
impondrán, ha d© constituir Ja seguridad do 
nuestras tropas, el mantenimiento de nues­
tra supremucia militar y el desarme del ene­
migo, por si éste faltara a su palabra.
La cámara acogió el discurso con una es- 
trueridosa ovación.
í^aitifestaoión
París.—T:j,nihión boy celebróse én la Cá­
mara de Diputados, una importante manifes- 
taciou; c-n honor de la victoria de jos  alia­
do». j ’
Lesebaned dijo que después dé JBuIgaria 
se rindió Turquía, y después do Turquía, 
Austria.
En el entretanto, los franoeses jTameríca- 
íios limpian la Argnua, y los ingleVes liber­
tan PJandtís, y los .serví a y franceses se 
adueñan de Servid, y los italianos oenpan 
Trieste y Trente y los servios Belgrado.
Toda la Pranoia está con ellos.
Servia tuvp el honor de sufrir, el primer 
golpe, y nosotros estamos orgullosos cíe es­
tos héroes, que nó dudaron una hora ni va­
cilar un aiomcnto cuando Insi.'erte nos era 
.adv'.' oa, liegaudo a decir el príncipe regen­
te: ■ ■ fuera necosario, saldré de los Balka- 
nes ou el resto de mi ejército, para áuxiliar 
u lá .Francia».
Debe ésta, pues, ser salvada en primer 
término.
Ahora Francia está victoriosa y Servia li­
bre, habiéndose realizado los sueños de esla­
vos y pjolaoos,de ehecos y rumanos.
Francia les desea gloriosa ó inmortal vida.
También participamos de la gloria de Ita­
lia.
Nuestras bandora.s se estremecen a impul­
sos del triunfo, y  los recuerdos sagrados de 
Roma se confundirán con los de Voneoia y 
Atenas. \
Seguidamente Mr. Desohanel leyó desde 
la tribuna las condiciones para el arraisticjio 
con Austria, y dijo que la Conferencia con 
Versalles había ultimado sus trabajos, esta­
bleciendo las condiciones del triple armisti­
cio de Bulgaria, Turquía y Austria, siendo 
aceptadas.
Bizo notar que Jos sosteneses indispensa­
bles del kaiser le habían fallado.
inmbiéu se fijaron las condiciones del ar- 
im^ticio reclámado por Alemania, enviándo­
las a^Wilsou para quejas trasmita al Gobier­
no imperial.
Oficial
Londres.—Hemos forzado el paso de Mosa 
y  estamos  ̂fjrmando una nneva línea entre 
el Mosa y Gríselly.
La línea occidental del Mosa, hasta Pom e-, 
Iley, se halla en nuesto-as manos.
Las noticias del ataque realizado el día 
buatroenel Oaurd de Lambre, en Oise y el 
Escalda., señalan bastantes prisioneros.
El. pnmex'día hicimos 1.400, apoderándo­
nos do doscientos cañones.
HemoR avanzado ooho kilómetros en un 
u'eute do cincuenta.
Retirada
Londres.—Con motivo del hallazgo de fo­
lletos contra Alemania, llegados en el correo 
(«M oscou, y en vista del ase: inato del con- 
c e Mirbach, que no tiene oxplioación, el Go­
bierno alemán rogó a Rusia que retire a to­
dos sus representantes hasta,el cumplimiento 
Cíe las oportüTias exigencias.
Alemania llamó ya al suyo.
Parte americano
í.os alemanes signen en completa retirada 
en rodo el fVeute del Mnsu y defArgona.
 ̂ .! '«sde el amanecer hasta la oaida.de la tar- 
los araenGanos cpntinnaron la persecu-
01; f ; .Jg| onetnigo. '
 ̂La rapidez do la retirada alemana tiene 
acora n>á,s apariencia de carrera.
Como están ks cosas, I:í aceleración pqede 
permitirquejosalemai.es lleguen a la njeta 
que se han propuesto; de otro modo, la reti­
radas© transformaría en un desastre.
La forma en que se efectúa la retirada no 
oírece muestra dé que sea Voluntaria. '
Tan solo en algunos puntos aislados realÍT 
izaron esíuerzo.s los enemigos para detenerse.
Barracourtfuó uno de esos puntos, donde 
los alemanes a proyeciiaron la obscuridad de 
Ja noche para organizaría defensa de la al­
dea. •
Esta resolución constituyó una mecha 
acercada a la pólvora, puesto qqe al primer 
albor del día los americanos asaltaron la al­
dea, al grito de guerra, y tan sólo brevés 
minutos se sostuvo lucha en las calles, que-
aando otra vez vencido el adversario y obli­
gado a volver a su peregrinación forzosa.
En la huida, se desviaron nn poco hacia él 
este.
Trataron los alemanes otra vez de hacer 
un alto, pero como en la ocasión precedente 
desvanecióse su. esperanza ante la arremeti- 
.• da victoriosa dedos yankis.
Sin duda los tudescos querían retirarse 
pro^ t̂o del sector, pero los americanos lo im­
pidieron. /
Alcanzamos todos los objetivos, haciendo 
4.000 prisioneros y apoderándonos de más 
de cincuenta cañones.
Comunicado
París. --Durante la noche se ha mantenido 
el coíi tacto con las retaguardias enemigas, 
que siguen retirándose en el conjunto del 
frente.
K^ta madrugada se reanudó el avance de
nue.st.ras tropas.
Al este del canal de Lambre ocupamos
cropas italianas,combatiendo en unión 
<16 las nuQstrasftomarom Thuel, alcanzando 
ei arroyo hasta el suroeste de Moncernet,
A1 oeste de Pethel ocupamos Bardy.
A  la orilla norte de Aisne, entre Pethel y 
Attik, nuestros destacamentos han pasado el 
Aispe por distintos puntos.
Más a !a derecha alcanzamos los límites de | 
Metz, llegando hasta las inmediaciones del j 
l|^qn0 de Cussíne y noroeste de 01i4?ne. t
Rflás de! frente americano
< m
en Pertumitia* y Droau., 
r(ae de España y Amérlda. ̂
'L.A;
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P.arísi—Llegan informes referentes a las 
conferencias que vienen celebrando a media 
noche los oficiales alemanes, al objeto de en­
contrar nn medio de impedir el avance ame­
ricano, lo qne evitaría el desastre de la reti­
rada en desorden.
Dichos oficiales adoptaron toda clase de 
precauciones para evitar que su deliberación 
llegara a oídos dedos soldados.
Viaje de Wüsoh
New York.—En el periódico «Mercure», 
Mr, Theodor© Stahton, autor y editor, insisto 
en la posibilidad y probabilidad de que, el 
Presidente Wilson haga una visita oficial 
Europa.
Acerca de este asunto, contestando el Pre­
sidente a la carta que le dirigiera un profe-, 
sor arnigo, qne le había hablado de la excur­
sión, declara que le agradaría grandem.ento; 
pero j u zga muy d i fi ci 1 pod er a ba n d o n ar por 
ahora los Estados Unidos, aunque desea de 
todo corazón realizar es© viaje.
Record
Pillsbuig.—Un nuevo record ha «ido bati­
do por un aeroplano de bat:illa, qué hizo 22$ 
millas en una hora y cuarenta y cinco minu­
tos, o sea a mas de dos millas por minuto
Rlanifesii^clonps
Zurich.—Kii Stiugart y en Berlín se ^ale­
braron manifestaciones e-ti pro y en contra de 
la abdicación del kaiser.
Láo>*Í*^3STfe cocodrilo
Amsterdam.—El emperador de Austria 
lloró al firmar él anhistioio, por no querer 
aceptar la imjiosición de los aliados relativa 
a la facultad de atravesar el territorio aus­
tríaco para atacar a los alemanes, manifes­
tando qne si aceptaba era obligado por' lá 
desesperada situación de Austria, que no 
podía esperar por mas tiempo.
Foch, académico
Lyón.—La Academia de Ciencias ha desig­
nado al general Foch para ocupar un puesto 
vacante.
No abdica
Rotterdam.—El kaiser ha decidido no ab-q 
dicap en vista dé que la mayoría del Reichs-) 
tag no lo cree necesario, y teniendo en 
cuenta, además, que Wilson no ha pedido 
sn abdicación.
Reconocimiento
New Y ork—El ejército polaco, bajo las ór­
denes del Congreso Nacional polaco, ha sido 
reconocido por eT Gobierno de los Estados 
Unidos, como beligerante.'
Nota de Wilson 
á Alemania
Londres.—Por orden del presidente W il- 
són, él secretario de Estado lia rogado al inj- 
nistro suizo encargado de los intereses de 
Alemania en los Estados Unidos, qué trans­
mita la siguiente nota al Gobierno alemá»:
«En mi nota del 23 de Octubre de este año 
le anunciaba que el presidente había trasla­
dado BU correspondencia con las autoridades 
alemanas a. los Gobiernos con los cuáles el 
de los Estados Unidos está asociado como 
beligerante, manifestando que si dichos Go­
biernos estaban dispuestos a llevar a cabo la 
paz, en las condiciones y principios indica- 
'dbs, se pidiera a sus consejeros militares y a 
los de los Estados Unidos el someter a los 
Gobiernos asociados contra Alemania las 
condiciones necesarias para el mencionado 
armisticio, las cuales protegerían los intere­
ses de los pueblos relacionados y aseguraría 
a los Gobiernos asociados un poder, ilimita­
do para garantir y dar fuerza a los detaHes' 
de la paz aceptados por el Gobierno alemán, 
dado que juzgaran posible tal, armisticio 
desde el punto de vista militar.
El presidente ha recibido un naemorandun 
de obsei'vaciones de los gobiernos aliados, 
acerca de esta correspondencia, el cual es co­
mo sigue.
«Los gobiernos aliados han estudiado cui- 
dádosamenté la correspondencia cruzada en­
tré el presidente de los Estados Unidos y el 
gobierno alemán.
Con sujeción a los requisitos que se expo­
nen a continuación, declaran, estar* dispues­
tos a llegar a la paz con el gobierno de Ale- 
,mania, basándose en las condiciones de paz 
establecí das en la comunicación dél presi­
dente Wilson presentada al Congreso el 8 
de Enero del corriente año, y en los princi­
pios de arreglo enunciados en sus comunica­
dos posteriores.
Debe hacer observar, sin embargo, que la 
cláusuk segunda, en lo que se entiemle co­
munmente como libertad de los mares, pue­
de dar lugar a varias interpretaciones, algu­
nas de las cuales no pueden aceptar. Por 
consiguiente tienen quo reservarse libertad
completa sobre est© punto, cuando empiecefé 
la confarenoia de la paz.
Además, en las condiciones de paz fijadas 
en su comunicación al Congreso de 8 de Ene­
rô  declaró el presidente que los territorios 
invadidos tenían que ser restaurados, así co­
mo evacuados y libertados.
Los gobiernos aliados desean que po pue­
da haber ninguna duda acerca de lo que sig- ' 
nifica tal declaración  ̂y entienden qpe ■ Ale­
mania compensará los daños inferidos a los 
países aliados con sus agresiones por mar, 
tierra y aire.»
«Además estoy encargado por el presiden­
te para rogarle que notifique al Gobierno 
alemán qvfe el general Eooh ha sido autoriza­
do por los gobiernos aliados para recibir a 
los representantes alemanés y  fijar las condi­
ciones del armisticio.
bkibbí
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Notas dé sociedad
En el'tren de la.s 12 y 35 marcharon a Maj 
dud, don José Alva/rez Net, .nuestro estima:- 
do amigo don Ra! vitdor González A^aya, y 
doií Igiu^cio B©u !;hou y su bella esposa doña 
Mariá Ijuisa Gti'il le. ,
A Granada, el oficial de aqueljGobierno ci­
vil don Antonio «Ti móuez García y don Ma­
ri ue] Jiipén ez López,
A (Jórdoba, el niagist.r8.<lo don ¡Salvador 
Solier.
A A^igecinis. d.,un Jo-ó Bwnítez de la Rubia.
A Ancequora, don José García,B^erdoy y 
señora. ,
En el tr-eiv.del medio día llegaron de Ma­
drid, la señora vimia de Igual y su bella hi­
ja Emilia, don Emilio Orevel y la señora de 
Conde (don Manuel) y su hermana la señora 
viuda de OampanoneS.
De Aranjuéz, don Eleuterio Alcántara de 
la Hoz, su esposa y bella hija Matilde. •
De Granada, dOu Luis Morales y don Je­
sús Jiménez.
De Córdoba, el capitán de ingenieros don 
Teodorairo González.
De Antequera, don Pedro Rojas y don 
Juan Mannel Ramírez dé Orellana.
De Alora, don Éusebio Berrñejo y señora.
Después de haber pasado en Málaga una 
temporada, marchó ayer a Malilla el capitán 
4el regimiento de Africa don Enrique Ma- 
yorga, acompañado de su joven y  elegante 
esposa doña Inés de Mendoza.
Ha dado a luz con toda felicidad un her­
moso niño, la distinguida señora doña Trini­
dad Molins, esposa do mi estro querido ami­
go don Carlos Gross Pries.
Nuestra enhorabuena por tan fausto acon­
tecimiento de familia.
♦*, *
Continúan mejorando en sus dolencias, 
nuestros respetables amigos don Adolfo Al- 
varez Armendáriz y don Francisco de Lina­
res Enriquez. ♦)|c 4e
Han regresado de su finca enclavad» en’ el 
término de Vejez-Málaga, don Alberto Rabe­
rón Reboul y su bella esposa doña Dolores 
Sola Moreno.
Sé encuentra eh Málaga <Jon Bernardo Gó­




Esta noche tendrá lugar la tercera y últi-, 
ma representación de la hermosa comedia 
«Pipióla» además habrá una novedad qne 
llamará ,extraordinariamento la atención, la 
notable y simpática actriz Mei’cedes Sam'pe- 
dro, agradecida a tantas pruebas de admira­
ción y afecto que recibe del piiblico hará va­
rias imitaciones de . Pastora Imperio y de 
Mari-Bruni, acompañada de la orquesta.
En esa hueva fase del talento y de las con­
diciones artísticas de la distinguida actriz, 
encontrará el públícootro motivo para ax>laU- 
dir a Mercedes Sampedro.
Seguramente que aprovechará el público 
esta ocasión d e , ver por última vez «P i­
pióla» y admirar a la Sampedro.
Vital Aza
Anoche y por efecto del mal tiempo fué 
suspendida la función que estaba anunbiáda 
en este popular coliseo.
Esta noche se representará el graciosísimo 
entremés de los hermanos Quintero «Los 
piropos», y la preciosa comedia en tres actos 
«El orgullo de Albacete», de Paso y  Abatí 
en cuya obra se distingue notablemente el 
actor José G^mez.
No es de dudar quo teniendo en cuenta tan 
sugestivo programa ha de verse ©1 teatro lle­
no de público, como todas las noches.
También se anuncia para mañana eLestre- 
no del grandioso .drama «Los inéulpablea» 
que ha sido uno de los mayores éxitos de la 
temporada en Madrid.
- Lara
Anoche como las aUteriores lograron un 
éxito más los notables artistas «The Oiatle 
Company», «Magda» gentil bailarina y «Ed- 
mont Bries» incomparable imitador de estre­
llas de varietés,
Esta noche hacen su despedida del públi­
co estos colosales artistas, variando por com­
pleto todo el repertorio.
Mañana debut de la compañía cómica que, 
dirige el popularísimo actor cómico Pepe 
Barranco, y  de la «Troupe Palacios».
Petit Palais
Esta noche abrirá sus puertas el elegante 
teatro dé, dicho nombre, presentándose k  
compañía de comedias que dirige el nota­
ble actor Fernando Pprredón y ©n la qne fi­
gura la primera actriz Matilde Rodríguez
La obra elegida es la preciosa comedia en 
cuatro actos «La alegría de vivir» en la que 
toma parte casi toda la compañía.
PascualinI
Para esta noche se anuncia el estreno en
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este acreditado cine, de la hermosa cinema­
tografía titulada «Almas errantes».
Es esta una película de gran interés y emo­
ción, estando interpretada por célebres artis­
tas.
También se anuncia en ol programa de hoy 
escogidas cintas cómicas y dramáticas. 
Moderno
El programa de películas que se proyec­
tan hoy en es|;e espacioso cine no puede ser 
más atrayente. *
Lo constituyen el estreno dé la primera 
serie Jo la colosal cinta «La máscara roja» 
titulada «Joyas desaparecidas»; «El gran se­
creto» última serie, y las denominadas 
«Fantasías de millonario» y  «Las picaras 
faldas».
Püédé aségUrárse que don tálés álibientes 
el Moderno Se verá lleno
Sucesos locales
En la callé de los Granados sintióse esta 
madrugada a las cuatro una fuerte detona­
ción de arma de fu®S®) que sembró la alarma 
entre los trasnochadores.
No se pudo averiguar quién lué el autor 
de la gracia.
En la calle de Siqte Revueltas, cuestiona­
ron esta madrugada Antonio Zambrana Polo 
y Salvador López Ruíz,
El primero dió a Salvador un golpe on la 
cabeza con un {palo, produciéndole una heri­
da leve.
Detuvo al Zambrana, eT cabo de municipa­
les, Antonio Vicario.
Antonio Villar Pérez, es nn individuo 
digno de «elevadas encomiendas» por sus 
«humanitarios sentittíientes».
Nuestro querido amigo don Nicolás Fació, 
vió que eJ tal Antonio estaba cometiende un 
«perricidio», pues a la puerta de su domici­
lio, Pasillo de Guimbarda,' tenía colgado un 
perro, con la «sana inteheión» de ahorcarlo.
El señor Fació requirió al guardia de se­
guridad número 21 parav que lo acompañara 
allugar del suceso y cualido Antonio notó 
la presencia del guardia, cortó la cuerda con 
una navaja, quedando el animal en estado 
agónico.
Noticias de la noche
Por el Gobernador civil se ofioFó ayer al 
arquiteéto municipal don Manuel Rivera V e­
ra, comisionándolo pjira qne ápíecie y valo­
re las casas calles de Juan J. Relosillas, 41, 
y  Tomás de Cózar, 2, propiedad del Monte 
de Piedad, con objeto de proceder al anun­
cio de subasta para la venta de dichos in-, 
muebles.
Por el Arrendatai’io del servicio de reoauf 
Úación de arbitrios municipales en periodo 
ejecutivo de ésta capital, han sido declarados 
cesantes en ei día de ayer- los agentes auxi­
liares de dicho arriendo, don José Nieves 
García y don Mariano Ortigosa Lópéz, por 
negligencia en el desempeño dé sus cargos*
Confeccionada por los ayuntamientos de 
ViñueJ,a, Riogordo, Alfarnatejo, Campillos, 
Yunqueray Villanueva de Algaidas, la ma­
tricula industrial para el próximo año dé 
1Ó19, se expone al público por término de 
diez dias en la secretaría de los municipios; 
respectivos.
El Gobernador civil ha dictado una circu­
lar ordenando a los alcaides, de los pueblos 
de la provincia, guardia civil y dependientes 
de su autoridad, despleguen Ja mayor activi­
dad en la persecución, en todo tiempo, de 
la caza de los pájaros insectívoros.
DEIEGACIÚN DE HACIENDA
Por diferentes conceptos ingp^saron ayer 
en esta Tesorería de Hacienda 15X)66'35 
pesetas.
-Ayer constituyó en está Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 2.000 pesetas dOn Ra­
fael Rámejo Lara, para garantir el cargo de 
procurador del partido de Archidona.
En el prostíbulo que en la casa número 1 
de la calle de Canasteros tiene Remedios Mu­
ñoz Garoia, se promovió esta madrugada un 
fenomenal escándalo, con rotura de vasos, es­
pejos, ropas de una jpupila y demás excesos 
propios de esta clase de «juerguécitás».
. El gasto de;yino y los desperfectos lo cal­
culaba la perjudicada en más" de 50 duros, 
pero luego hubo afenencias éntre las par­
tes litigantes, pagando 125 pesetas ios auto­
res de! desaguisado.
De la Provincia
El vecino de Gomares, Antonio Rey Orte­
ga, resentido por asuntos familiares con su 
opñada Antonia Marín Ruiz, penetró ante­
ayer eu el domicilio de la misma, esgrimien­
do una navaja, con la,cual agredió a su her- 
inana polítiéa, causándole, una herida ©n el 
codo izquierdo.
lA  los gritos de Antonia acudió presuroso 
UD:hijo suyo llamado Miguel Rey Marín, 
quien sufrió también varios golpes de su 
«Cariñoso tito».
Madre e hijo fueron asistidos por el mé­
dico titular de aquel pueblo,, certificando las 
lesiénes de ambos de pronóstico kvés.
La guardia civil detuvo-al agresor,'po­
niéndolo a disposición del juez instructor del 
partido.
Ep el sitio denominado «Gábardilla», del 
términó de Juzear, ha sido detenido por la 
guardia civil él joven campesino Antonio Gil 
Galán, qne se hallaba reclamado por el juz­
gada municipal dé dicho pueblo.
Hoy es el último día de pago de, loa habe­
res del mes de Octubre último pn la Tesore­
ría de Hacienda, a los individuos de clases 
pasivas, montepíos civil y militar, jubilados,' 
remuneratorias y retirados por Guerra y 
Marina.
El ingeniero jefe dé montes éomunioá al 
señor Delegádo de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove-
Jueves?
I8STHÜCCIÓH PflfB
En virtud de derecho Aé redni 
nombrada maestra propietaria 
doña Victoria Vallejo Pizarré.'
■ T7 ■ ■El Jefe de la Sección Admi 
Cádiz comunica a esta capital ha 
sionado de la escuela del PuerJióx^ 
María la maestra que fuó de ©Bt|l pi 
doña María Muñoz Rincón, ' ^
A  laDirecoíóii general de 
fianza ban remitido las reclatnacK^^^ 
ladas contra el anuario publicadq^é^]^ 
sobre la posesión de ia gerencia 
graduada de Cañete la .R eal., ñ '
NOTAS DE
Algunas lluvias poco intensas por 
costas del Sur. •
Galerna en las de Cantabria.- v ' ‘ ;tm
' A je ft  <i'Q madrugada, fondeó 
puerto ©1 crucero de nuestra marinap^ 
rra «Reina Regente», que conjo d ig i^ M  
nuestra édición de ayer, quedó sin 
en alta mar a consecuencia de falta, 
sión en las calderas.
Llegó remolcado por el trasatlánticé'j 
na Victoria Eugenia»'. >' ,
«Sierra Blanquilla», término uAnicipal de 
Cortes de la Frontera, a favor don Juan ' 
Peralta García. .* ■
\
. La Dirección general d&la Deudasy Clases 
Pasivas ha concedido las siguientes pen­
siones:
Dbn Félix Gómez Sánchez y doña Crescen- 
cia Izquierdo Lóp«;z, padres del cabo Vicen­
te, 273*50 pesetas. , ,
Doña Encarnación Fernández Merino, viu­
da del capitán don Antonjo Ruiz Conesa, 
625 pesetas. . .
Por el ministerio de la 'Guórra han sido 
concecjidos los siguientes rétiros:
' Miguel García Tirado, guardia civil, 38*02 
pesetas. ■
Miguel Núñez Méndez, carabinero, 38*02 
pesetas.
Don Miguel Román Arcos, teniente de la 
guardia ciyil, 245 pesetas. , s
Ayer fueron pagadas por diferentes con­
ceptos éii -esta Tesorería dé Hacienda, pese­
tas 40.874*75.
L Ó P E Z  H E R M A N O S  .
Los Leones.—Málagjo,
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes cíe aguardientes y licores.4-Anís 
Mosscatél, Dulce y Seco.—Gran vino pris ' 
Ban Clemente. ; J
Alcoholes, al por mayor para industrias y 
automóviles. \ v
Se admiten representantes icón büenas re­
ferencias. '
Para dedicarse a la navegación se 
oripto eu la CQn|.andanciav;de 
nio Sánchez Rodríguez,
Ruiz y  Antonié Flores Mesa.' ' v
REGISTRO m m
Juzgado de la Alameda
Nacimientos.—Francisco Qómé.z | 
Antonia Sánchez IJejgadp y
VoTvjTn .
Defunciones,— Guillermo 
Nicasia Gandeuies ,,Goricorrqchai;; V
Mata González.
.Juzgado de. Sardo pou|ikghsí|l5  
Nacimientos.- Rafaej Mó|;aíéS,-|̂ 9̂
Luisa Castillo ííodriguez. ' '
Pefanciones.--Saly adora ̂ Sou zad^^í| 
de la Encarnación Sancho Ráez; M ¡^{^
lez Díaz y Manuel Cortés Cortés.,
i)
Juzgado de la Merced .
. ;'Na-QÍmíontos.--^Antonio,Ra¿iú^ 
da, MatíCéJ Rivera Cabello y  Josáfa ^  
Zamora.
Defunciones.—y ‘'■‘F
Teresa Ripolí Sánohez^41égré, j^ to m  
reno Romero y  Rorario Qohzu'̂ i®̂  G áll^
ACEITUNEROS
Para coger aceitunas, a destajo^én'«|l 
ca de esta Vega, se desean dos 6 m áS ^  
lias compuestas de 3 o 4 hombres y 6 
jéres—no niños.. ’L i.F .vJLk
Buenos precios.r^Darán tiázón pff íá/1^ 





Imperiales , . . . . • . •' .•
B oy a l. . . . . .  < i; . • •
Cuartas . • * • . • • . )•;
Quintas . i' . . ?
Mío alto . . ♦ • • . • •
» bajo. . . . .  • ¡jva
Cajas de granos
Reviso . . 
Medio reviso 
Aseado
E L  POPULAR
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol Al ] 
En (h*anada.— Aceras del Casino '
En Robadilla.—Biblioteca de la Eí ' *
A m onM ádM
Entre amigas:
' —Ahora si que estoy segarÍ8Íq)i^,|;gW 
Ernesto quiere casarse donmigo.«v|;i;<|J^^ 
—¿Y porqué usa seguridad? /
—Porque he notado que 
cerle insoportable mi madre.
' í ' f S ""
i»
* tü
' Bu un tribunal.
El presidente (al acusado). 
se enmiendamsted? ¿Porqué noTéh^
Él acusado (después qu© ©l:pré^t| 
ba su fatigoso discurso,' 
so).—No puedo vivir coq mí ‘ 
presidente; la fatalidad-me persí.0i|O^ 
yo estoy eu la cároelj mi fa'kiHa;:'|P_ 
bertad y  cuando yo estoy en libérfedw»  ̂
milia está en la cárcel. •
Espectáculóq:
TEATRO CERVANTES, -Comqañl^.^ 
dramática) dirigida por eJipri)qé|,|# 
nu.el Llopis. / ,  Ja f
Programa para hoy: _ v ' :
Por la noche a laa 9. «Pipiok*|; 
Precios: Butaca, 2*50; Generak! . 
TEATRO LARA,—Grandes atrqé^ 
varietés', _
' Precios: Butaca, 1 peseta; Gén'é , 
TEATRO vital  AZA.-Comqahí^ 
drara áti ca dirigida por José: Gá|úeí||  ̂
Programa para hoy: , ’
Por la noche a lae-^8 y 3(4, <'Los)') 
y «El orgullo de Albácete». ■ ’jA’
Pj^ecios. —Butaca, 1‘50; CenepatJ 
TEATRO^PETIT PALAIS. -Comp ‘ 
medias dirigida por el primer, aotpf  ̂
doPorredón. ' ' - >
Programa para hoy: - A , . ’)
Por la noche a lás 8 y ll2 . «La' al 
vivir».
Precios.—Bütáca,2: General; 0*4 
CINE PASCUALINI.—El mejor dé) 
Alameda de Carlos Haes| (jpiqjié , 
España). -H oy  sección, cqntiqúb|i
doce de la noche. Grandi^i ̂ rén)Q*
mingos y  días festivos , ,, ,  ̂, 
dos de la tarde a doce 
Precios.—Butaca, d‘£^)Q éh^%
CINE M0DERNp.-^TQaós)los.|tí  ̂
mip gos, secciones de .táírdé y npefí 
tándose cintas de Iqis tóejéré̂ ^̂^̂  
Preqios.—Butaca, D*SO;Médiáj\€) 
ral, 0‘16;Médk,.0|^
Tip. d e # í
